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* 1 Sí 
v e r a l a v i c 
g r a n d e d e n u e s t r a 
H a d i c h o e l 
a l a s f u e r z a s 
a m a s 
i l o r i á » 
F ü h r e r e n u n a p r o c l a m * * 
d e l G r a n R e i c h a l e m á n 
Berlín. 31.—til Führer y je-
fe supremo de las fuerzas ar-
madas de la gran Alemania, ha 
dirigido iá siguiente orden dê  
día: 
í ^Soldados. E n el año de 
gnerra de 19'10. 'as fuerzas 
armadas nacional-socialistas 
del Gran Reich han a'canza-
; do victonasi (de una gloria 
y de una grandeza .únicas. 
Ellas han derrotado, ai enemi 
so en tierra» mar y aire, con 
una audacia sin precedentes. 
Todas las misiones que ' he 
tenido que eneomendaros, 
han sido resueltas por viies_ 
| tro heroisrao y vuestras fa-
J culíadeís militares. Habéis 
vencido a ías fuerzas comba" 
tieníes de nuestros enemigos 
con el esfuerzo de nuestras 
armas, pero- habéis couqjús, 
tado moralmentc las. regio-
nes por vosotros ocupadas, 
gracias a vuestra noble acti-
tud y a vuestra discip'ina 
modelo. I Así hemos podido 
gracias a vuestro gran espí-
ritu militar, alcanzar una 
victoria posterior a la lucha 
heroica, pero vana, de las 
fuerzas armadas alemanas 
durante Sa Guerra Mundiai y 
hemos podido borrar defini-
tivamente la vergüenza de 
nuestra sumisión en .©t fcí>s-
que de Compiegne». 
Soldados del 'ejército, de 
la marina de -^t i ra y de 
aviación. iro os doy las gxa. 
cías en mi ealkiad de Jefe m 
premo. Os lo agradezco * 
nombre del pueblo alemái 
Nos acordamos de los cams 
radas que han dado su v i * 
en esta lucha por el porve-
nir de nuestro pueblo; »o* 
acordamos también de ios va 
ierosos soldados de la Italfe* 
fascista, lidestia aliads. Ks-
ta guerra deber» ser «íontl-
nuada per ia voluntad dé íe* 
Instígador^g d© las g ü e ñ a s 
democráticas y, de sus e&m.' 
prcfciifco* ¿udaieós. ttát^a%' 
de.,los .íe.gre?-enís<.MfíS .«a 
mundo que se runde-
(Pasa a la pa^ma sigmeate: 
Q n s a b i l i d a d 
i 
O ]e es posible al español de nuestra hora, ni 
le será al de inmediatas generaciones, asistir 
con fríviola algabia al advenimiento de un 
nuevo año. E l envinado y, cochambroso espíri-
tu, puesto de punta al trasponer el umbral del 
año recién nacido, hubo de disolverse ante un 
nuevo modo de entender la vida, ante el frunce de fren-
tes pensativas, abrumadas por la inmensa responsabili-
dad de sentirse ejecutoras üe IQS . grandes destinos da 
una Patria renacida, • . . • . 
"Aquello" pudo ser posible en una época de irritada 
desbándada^ espiritual. E n un sucio paréntesis histórico 
que subvirtió las más hon Jas esencias nacionales. E n 
una coyuntura propicia al absurdo y a la demencia dea-
encadenada. , ; 
Hoy no. España -se inc orpora trabajosamente v coa 
ví0w Prí,y8eta sus afanes con ta] ahinco y severa dig-
moaa, que no puede permitirse el geáfo bufoáéseo con 
que an.ano,^ acogía la iniciación del año. 'r 
r r . r J ^ T 3 ' trabaja y confía. Y para estos tres 
,fJír,!Uf afrontar su vivir, precisa d© toda la 
profunda seriedad de la raza. . - ; . 
^ ^ f 0 - eí%'' MN este año óue se nos viene encima— . 
bron.o y difícil—nos apremia el afán de ceñirnos fuerte-
mente en tomo al Caudillo de España. Por quien é l es-
panol espera y traban. E n quien el esr>año| confía 
Y trasponemos ei trance del año . &> muere y el 
que comienza, seriamente, aunque una íntima aleería nos 
aiumore las entrañas. Seriedad y firmeza' porque nues-
tro quehacer no admite ligerezas ni vaciiacior°~ Pro-
tundo regocijo, porque ua alborear risueño se apuneia 
nuevo63 del desgarro por el ^ue España se parió de 
. i .-p5 .a3Í corno nufiiStra hora observa el nuevo año. Coa 
ia ilimitada confianza de ouien se siente firme v seguro 
na 0 r^ta emprendida y la serena seguridad en la píe-
te ,™!z?:clon de su destino, unidos mquebmatab^mea-
oajo- el signo de Franco. 
TASAS i 
ES (Tiene de la 'pñ.gim primera) 
Creo poder, realizar en tD l l 
lo que no se ha podido «ograr 
en el pasado. Esbimps di»-
iouestos, aJTxiailos c^mo mm-
, ca. Nos encontramos en el 
anibra! del nuevo ano. Se ÍJUO 
cada uno de vosotros cum-
pí'iréi» ví i^tro dabsr. Pero 
Bios no abandona a aejue-
Sios que amenazados por nn 
mundo eittero, están d<Mudr-
dcs a ayudarse vaíerosamcn 
te entre ellos mismes» 
Soldados denlas fuerzas ar 
madas naéionalsocfcfisías deí! 
Gran Reich a'emán. E l año 
1641 verá la vfctorH mñs 
grande de nuestra historia". 
E F E . 
[Padre Isla, 2Í 
Srisefrflffza Profesional y Tóc-
Jíica. Comercio, Bfí'hillorato y 
Reválida. Opo^iei^nos. Claros 
de maíemátiens y contabilidad, 
idiomas y taquigrafía. 
El rhejot 
>í para hov Miér' 
«Je Enero de 1941. 
CINE MAR i íPsIacl© de! Cinft). 
a Ua 4. 7.1S j 10 no-
5Aroriífclm?e?íto ? Esfronn de 
ABUSO D E CONFIANZA 
L a más soberana tntcrprf'ta" 
ewn de la maravillosa fstrbila esj 
ropea Danniclle Darneux. la que 
con Diana Durbín, compañe la 
popularidad mundial. -
ün fi'm Oro Filmófono habla-
do en Español 
T E A T R O ALFAfiE.ME . 
Sesiones a !as 3 y media tarde 
E S P E C I A L I N F A N T I L . Prrffra-
ma Americano de AvcnturñSx 
E L HONOR D E LA QUARDíÁ 
por Tom Tvler. 
A las 5,7.15 v 10 noebe» 
L A L L A V E . D E . C R I S T A L . 
Emocionantísima prrdticción' Pa-
ramount hablada Einaflot, in-
terpretada por Georg-e Rali . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
• Sesiones a las 4, 7.IT y 10 no-
che. • . ' | . ' . 
¡Enorme éxito de la superpro-
ducción Ufa' hablad-, en Español, 
titulada • \ 
L A CANCION D E L D E S I E R T O 
Muchas emoc:ones. Luchas épj 
eas en las candentes aretins afr5 
canas. Interpretación marriPtral 
de la eminente estrella Znrah 
Le?nder, la rival de Marlene Dle-
rsrich. 
C I N E A V E N I D A , 
i PROCLAMA D E L MASIS. 
C A L a O E E I N G 
Berlín, 31.—E] Mariscal del 
Reich Goering, comandante eu 
jefe de 'a aviación alemana, ha 
dirigido a este arma, con oca-
sión del nuevo año, ia siguien-
te orden de¡ día: 
"Camaradas: Con ocasión 
/ deS segundo año de guerra, 
quáñro e7cpresar<j« mi grati-
tad y reeonocunicntó, ton un 
corazón orguíJos© y con con- j 
fianza tan firnio. ; Ciaando i 
nuestro Führcr y gran capS ¡ 
táu os llamó al combvíe del 
norte, realizasíeis proezas | 
únicas en c' curso de Los ope-
raciones tvAíi audaces de la 
hktoria muRdia!. E l cuerpo 
ckpediei^nario emzmlgo hn 
bo de abandonar el campo 
de batalla. En poco tiempo 
ganasteis los caminos del al-! 
re de 'os esTtacios infinito»! 
de Noruega y con vuestra 
asistencia, disteis fv:erzas a 
los héroes do Narvlck para; 
les&fir. E n el cesto la luciía^ Seníenaas d.ctada* en jmc^s 
íko dnró más oue algunos ora;^ ^ ^ ^ cuales resultaron 
días, hasta que nnesíra avia- ^3 absô uionaa 
C e n t r a l N a c í 
da' Ú9 Ta»¿t, han tián msyaicsiaj 
UÍ tígutenites WT;-r.€sr, 
, A don Pablo Gutiérrea Orejas, | 
vtrino de esfta capí.al. mu'la de 
s o«o pesetas por vender jamóo a 
piec'í̂ s abusivo». 
A don Dionisio Gá<<tan&a Rodrt 
guea, vecino de RodieEtno. muUa 
de í.soo pesetas y cierrre de su es 
tobleciminfo durante tres meses. 
A doña Felicidad Arias Cistañón, 
de la misma \» indad, mulla de 
í.ooo pesetas. 'Ambos por venta 
cbndestim j precie* abusivos de 
Jsbón. 
A don Alvaro Gafcia González, 
de VillamaTÍn. multa de 2.000 .pe-
setas por venta de leche a precios 
•abusivo». 
R E S U M E N 




V i d̂ des 
desarro-





l i s ta de 
León, du-
rante el año 
é* 1940, es, 
tarea que exi-
giría tiempo y 
espacio de que 
' , 00 disponemos. 
Vamos, pues, a apuntar unos da-
tos estadísticos, lo suPcien'ememe 
claros para darse ¡dea de la uupor-
taüíisima labor realizada. 
A F I L I A D O S 
'de. El Buf 
rra. Castro "cü añero, ón. 
t̂ro 
tas. Destriana/ E ^ S ^ e ^ 
Fo1goso de la R:bera p ^ 




^ ^b a, Laí?1JM de Ne - ^ 
tan^. Maullan, de Tono 
ía de Qrdds. San ' S . 5 
OHeros. San Rorr.án San? 
Je! Rey. SaeUces del r ^ 
Vadefresno. Valverd̂  
Vsldeteja, VUlaturiel , 
Paramo. 
Rio Cifuemes de R W d r r > i 
de los Oteros. Caruc'do. ^ 
U El 
EnriJ 
cíon conqaisia Ta superiori 
dad en el aire y derrotó a 
las fnerzrDis aireas teuomi- , 
gas. l-as granizabas de bom'~í 
has de nuestros aviones, é' 
n7r'°no a 'cuerno de los para-
cr; " ?¡?ítas y el fae^o de la ar-
tillcna de" la DC-l, secunda-j 
ron el avance vietirios© dél 
En la actua'idad cuenta la Cen-
tra N;ciorial-Sinciica ista con 19.000 
, afiliados en capital y provincia, de Se vieron dos recursos contencio -
so-a<lmini=trativos. despachá.idcse 24 
asuntos gubernativos. 
IOS cufies unos 9.000. son tauos 
en el año 10.10. 
nuestros cuerpos hadados 7 ŝ.T?eCTn1-V p ^ P r AAL W^M0 K ^ 
nuestras dh-kiones motot'taf i ? U S D E PRAGA. Está celebran 
das, así como los asaques de dose, muy devotamente, en ¡os Ca-
ístra infantería. I ^ s fuer^ w f ™ * - « t e ocj-vario. 
7.m de inforroaelón han esta 
b'erido s^mnre las eomunl 
rííciones necesariis y conve 1 
nlpníí^s. E | personal de tierra' 
y tas foraiiaelones de eons-'; 
trurcVín, han garantizado la 
lucha de "unestr?« escuadri- j 
I!as con su iacansabie timaba-' 
Jo. L a defensa del cire en 
naos tro país y en Sos terri-
torio* ocupados, ha sido co-
mo un verdadero muro de 
hierro. Así se ha conseguido; 
míe el enemigo no ha^a po-i 
drdo causar daiíos imSiIteres ' 
de ninguna' otra clase. Hári 
bíis hecho cierto el lema de' 
represalia cien veces más. | 
Actualmente es encontráis 
Mañana, día dos. ios jueves Eu 
carísticos celebrarán su función, se 
manaí, 
A las seis y medía y a bs ocho 
y medî 0 misas «íe comurión. Por 
la tarde, a las siete, solemne Hora 
Sania. 
Por ser el último día del Año 
del Centenario de 'a Venida de la 
Virgen del Pi'ar a Z rageza. la íun 
ción eucarística revestirá gran so- j 
lemnidad. por ser la Virgen del Pi i 
lar, la Patrona de Sos Jueves Eucs-
rísticos. . / . , 
Están haciéndose 'os preñar lívos 
para la exposición del Ropero detf 
Niño Jesús de Praga. 
Promete ser a'go interesante. 
E N S A L V A D O R DE PALAT, 
a' lado de nuestras ' fuerzas' " " ^ ^ día uno de enero, "termina1 
navales y sofe de los princi- r^n €!1 Sava(lor & Pa.h{ del Rey, 
pales cambaren'es en la lu- los cu tos del oefavario 
cha directa contnv laglate 
rra.. 
So'dados, cemaradas. E s -
tamos orgullosos de íjue eí 
Fiihrer nos haya asignado 
esta tarea. Sabemos que de 
tras de nosotros se encuen-
tra una Inifu'-jtria inagotable 
do armamentos. Pero la fuen 
te más Saagotabíe de esta 
fuerza es el pueblo aiemán, 
Uísfda en el Nacionaísocialís-
m% nuestro pueblo, que lle-
va con Rl'encio natural los 
sserífiifios oiu© el comba-te 
exíje. Yo 03 expreso mi gra 
titud y recainocinifento por 
muestro horcispio én el año 
pasado y rafo mejores votos 
p«r la camvña. y combates 
al Niño 
I Jesús, en los que ha piedic do el 
j P. BezanjUa,. jesuiia deí Juniorado 
> de Salamanca. 
lastltuto Csentíflco 
X I K P A 
(Nombre registrado ) 
Felicita, el Nuevo Año a 
sy distinguida clientela. 
Sesiones a las 4. 7.1? y 10 r.o-
che. 
Exiáto clamoroso de la extraer-
«drnar¡a pelícu'a Ufa. hab'ada ep. 
Español y apta para menores, ti-
üu'.ada. 
N O C H E E M B A R U L L A D A 
Un film Re'ecto e interesantísi-
mo, que reúne en s".reparto a 
3as admirables estrellas Marika 
Rokk y Zarah Lenader, 
C I N E M A A Z U L 
Sesiones a la$'4.1S y 730. 
Excepcional estreno habíadó en 
Espáñoi 
ABUSO D E CONFIANZA 
La producción maernífica y oe 
Por orden ministerial fecha 
17 del pa»ado mes, se aumenta 
el precio de venía al 'público 
de las cer:lias, rigiendo a partir 
;os del año próximo". í del día de hoy \ m que a coutL 
' nuaeiÓD consignan;, 
i 'Gajita de! núm. 1: Precio an 
I S E B A S T I A N H E K N A N D ^ Z 
(Hijo) 
I irEDTCO-nEKTTStA 
Avenida del Gpneral Sanjurjo, 
nnm. 16. 2.° i^nnierda (Al bdo 
del Cine A venida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
D E FAUMAOIASI 
Turno de spmana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sn'Arionza. Calle 
de la Rúa : Esendoro. ralle 
vo, 0,10 Ptas. 
Cajiga núm. 3: Precio ante-
rior, 0. 10 Ptas.; precio nuevo, 
0,20 Pías. 
Fósforos de papel: Precio an 
torior, 0.10 Ptas.: precio nuevo, 
0,15 Pfr-as. 
Lo que ge hace saber para 
general conocimiento. 
León, 1.* de Enero de 1941. 
—W> ííif$>ropentante Provincia!. 
S E C R E T A R I A 
Ecte ha sido, sin duda alguna, 
uno de los servicios más. activos de 
¡a Géntral. Entresacamos a-gunos 
que destacan por sus altísimas ci-
fras, asa. por ejemplo, tenemos 
3.075 ccmmiicaciones de salida. 61 
circu ares dirisid s a las. De'egacio 
ries loca'es de toda la provincia y en 
cu rto a visitas y consultas, han si 
do recibidas en 'a Deleprarión y Se 
cretaría Provincial, 1720, lo que 
ya supone una buena laboi. 
: v Man sido prsetic das 170 inspec-
ciones a las De1egac!cnes Loca es 
y 72 a Centros de Trabajo. 
I N T E R V E N C I O N E S EN CON-
F L I C T O S D E T R A B A J O 
. Han stdo ' practicad's las síguten-
tes intervenciones: por reclamacio-
nes presentadas, I8Q. 
Por asuntos encomendados por 
el Exrmo. Sr Gober ador Civi y 
Jefe Provincial del Movimiento,, 41. 
A S E S O R I A J U R I D I C A 
Por la, Asesoría Jurídica de Ja 
CNS, se han oraciieado ' entre in-
formes, cohsu tas, reciámacibnes 
individuales, de afiliados, ccnciliacio 
nes locrad-'s y reciumaciaiAes des-
estimadas, 337. 
• PARO O B R E R O 
En enero de 1940 había en Lcíai 
y su provincia más de 3.000 para" 
dos del elemento masculino y 362̂  
del elemento femenino. 
Estas cifras fueron subiendo y 
baj'ndo, llegando a eliminarse casi 
totalmente en los meses de verano, 
y «1 día 30 de noviembre último, el 
número de parados del elemento 
masculino era de 1.500 y ©1 -femem 
no i de 462. 
D E L E G A C I O N E S Y SINDICA-
T O S C O N S T I T U I D O S 
| Han sido constituidos' durante 
todo el año las siguientes De e-
gaciór.es lineales: A bires. Besan-
En cuanto a .Sindicatos h j 
consmujdo, tos de Ganaderi3"' 
til. pvel, Olivo, Panadería 
tnas Química?. Vivienda v ü 
daje y Alimentación. 
SUMINISTROS 
La Central ^Nacíona?-S"ndVa!¡| 
atieiide mensua''rrien(e a ÍS.QOO 
ros de h capital y provincul 
como a los de las cuencas rnin'i 
con un total de tf^oori tacionia 
c.ut ha permitido a esto? úlij, 
poder seguir trabaj-rdo y que'l 
se pTr'iizase la pror!urr;ór¡ 
Asimismo, y en h capita1, w 
realizado periód'icaineníe. srametf 
suministros a los ol)reros sinil 
dosv todo? eílo? gratuitamente. 
Suministros efectuados wr 
vicios sn dicaces a 'as .iiferíj 
Delegaciones Locales dp la ord 
cía. a p-rtir del mes de feij 
hasta e' día de la fecha. Año 
Sulfato de Amoníaco 
Superfosfato de Cal 
Stfdf̂ to de Cobre . 
A!K>no concentrado , 
Ferro Potásico T . , 
Azufre . . . . , 0 0 , 
Carburo , . . ,, , , , 
Caldo Bórdale» „ , 0 
Patatas 
Gísrda o . . , 
Sacos • vacíos . . . o . 
Cola fuerte . . . . . 
T: mbícn fueron fs 













5 de hid 
En la sección de nacimientos, se 
verificaron 800 inscripciones (ea eJ 
año ÍQSQ. 7So). 
5.021). 
Defunnrmes. 728 (en el añe T539. 
Matrmonios, 480 (eu «1 año 5939. 
f 
Importante üiFtilacira eomnlota de e>ab'e 
E VíNDE transportador a'-reo en inmejnrablcs oondicio-
C v C l l M K BJSs ¿g, uso. Tambí?n 110 buque a v^por de 270 
toneladas carga máxima. 
Mdosmm; Apartado. Gyón» 
TRASPASO o arriendo ti 
mecánico de carpintería en 
fecto estado de fnneioaain1 
to, amiplio local, sitio céiit! 
Informes en esta Ádmifl18 
j ción. 
MAESTUOS de obrf^. Se l 
| de un eabreptaníe-gnui,Ji,.^ 
para mano v motor, oant" 
velocidades'!?.wn kí?. 7 nj 
minuto en su maro.h.i le»" 
metros eühieos de madofs 
taño de tablón wea, dosde 
metros lar^o,' de í?n3P.so 
centímetros, infirmes en 
Administración o Tkíaauel 
ro. Sarria (Lugo). 
M A E S T E A se ofrece p ' j L 
clases. Informes en esta ^ 
nistraeión. 
VENDO rebaño de ovej^j 
na clase, nuevas. Para tr 
en Campabas con Pedro 
BOLSO conteniendo cierta 
dad dinero y pape'.etas ^ 
Piedad, extravióse Ru^3Sf j » 





C i n c o m i n u t o 
p r o v i n c i 
ano muere 
nía ^ 
Avanza la presente te upora sas latinas y propicias, por tan Par® dar a conocer © anea-
ccn e! trabajo continuo de to, a incendiarse. Busquemos la tros lectores la actividad siem 
WJíesíro Comité ctntrai para mejora diaria, pero no el mila pre píausible ds los compoaen-
ejorar el nivel medio de arbi» gro. 
aje. e T a destacar mi hecho bas 
—Nada se deja aquí a la ca- tante curioso que no habrá es-
álidad—nos decía hace poco capado a la observación de los I 
i miembro del alto Comité—. psicólogos, y este es. a mi jui , j 
han creado las ficha?, donde cío, el hecho sintomático de la | 
m las cesas buenas, malas j faltá de producción de nuevos 
guiares de cada árbitro; vi- grandes arbitres en Cataluña y 
lames a estos en todas i-artes, Centro. Los primeros permáne- , 
icdo variado el sistema de cen con sus nombres clásicos de gación dlel deporte organizado 
amenes, etc. Vilalta y Arribas, y algo pare= j uentro de su Organismq Nació 
—Y la forma física es mía cido ocurre en Madrid, mien- [nal, y a tal efecto, tiene pues-
alidad... - tras A^iaenya—oii'zá por o} mo- | to todo sr interés'en !a foma 
—Exacto, pues quienes no mentó—tiene el "enuipo" arbi- ción de gran cantidad de C'ub^ 
con los cien metros y mü qui tral más completo en cuanto a . de fútbol dentro de las normas 
2.000 i 
tes de la Delegación Provin-
cial de B^ítbol, señores López 
de Roda, Martínez y Guedea, 
«n ei día de ayer tuvimos eJ 
gusto de celebrar na entrevis 
ta con su Secretario quien a 
nuestras preguntas contestó: 
Los proyectos de Sa Delega-
ción Provincia i de Fútbol, se 






ntímetl-níos. en tiempo determinado, calidad numerosa. ^Por cuánto ¡ reglamntarias en̂  toa la zona 










m i n a 
eíopes. Estaraos tan solo en palabra., 
Isiación; después vendrán los , 
rsillos anuales de asistencia 1 
ítgat.oria, y nuestra mayor la | 
ir cons'stirá en la meiora de 
(forma física y técnica del 
litro. Cuando volvem^ la 
sta Hrás, nos sentimos plena 
mi satisfechós... 
Y es verdad. Anuellias épo-
s , lamentables de] común 
u^rdo, cuando las designacio 
s recaían generalmente on 
'dh docena de señores—siem 
e los mismos—, son tiempos 
e pasaron a la Historia, E l 
bitro sabía que su aeíuación 
aba pendiente del capricho 
club, y esto resultaba do-
mente perjudicial para el 
sarrollo normal de los en-
ntros. pues se vivía a veces 
ís pendiente de la complacen 
que de las reglas de juego, 
algo semejante pasó con el 
imen de reeusaciones. 
el Comité ha hecho cuan-
i le fué posible en el descubri-
•ento de nueves arbitros, la-
K- nunca fácil. Esto sabemos 
wstítuye la máxima preocupa 
• n de ír<s dirigentes naeiona 
Pedro Esoa-rtm 
(De "Gol") 
| do que en lo que a la capital 
se refiere licha Ssbor está ya 
} efectuada y cimentada en alto, 
" grado a juzgar por la cantidad 
i pasos agigantados hacia 
la recuperación de su prestigio 
Al agonizar el año. el fútbol ! pos, en 
tiene varios motivos esenciales de valorei 
para sentirse satisíe^hó. ' E l pri-
mero y más £unql:imental, es el 
acercamiento a largas zancadas 
a la clase que poséismos al ter-
minarse la temporada 1935-1936. 
Comparad nuestros equipos pun-
teros cómo jugaban en la tempo 
rada 1939-1940 y cómo lo hacen 
ahora, y el más exigente, se sen-
tirá satisfecho de la marcha as-
cernido dominguero 
sepan quedaí arriba 
como corresponde a su rango. Y 
hablando de clubs selectos, i^rzo 
so es mentar al Athlétic Avia-
ción, tiuto feliz del en'ace depo! 
tivo entre club madrileño y el 
equ'po de Aviación. EJ mejor de 
!a temporada pasada y ei mejor 
situado en b presente. ¿Manten-
drá su posición de privilegio a 
lo largo y ancho de la Liga? Gá-
de Clubs constituidos y au 
iesenvolvimiento económico, fa 
\ jrable a todas luces. 
i . . . ?' -' -: 
Para la consecución de estos 
proyectos, esta Delegación está 
en constante contacto con des-, 
tacados aficionados y autor.da 
des de las distintas localidades 
de la provincia,, lo que hace su 
poner que en plajso breve se 
contará con un número crecido 
le Clubs federados a engrosar 
a ¡og ya existentes. 
¿...? 
E s altamente interesante 
que todos los equipos de fút-
bol de la Provincia conozcar> 
las grandes ventajas que pue-
de reportarles al • agruparse 
dentro de la Federación Espa-
ñola de Fútbol, la cual denu-o 
de sus reglamentos vigen*e» 
ampara y protege en todo mo 
mentó a sus afiliados, y te-
niendo en et'fcnta que Í«O podrá 
practicarse el deporte de! Fút-
bol si nestar dentro los- or 
ganismos oficiales, según órde 
ñes del Coasejo Nacional de 
Deportes, no se consentirá par 
tido alguno de fútbol entre 
equipos que no estén federa" 
dos, lo qué supone un acicile 
más para que todos se íede-
ren. 
Por normas emanadas de la 
Federación Asturiana de Fút-
bol, en e] próximo mes de mar 
20 deberá dar comiendo el , cara 
peonato de Clubs de esLa de-
marcación, dentro de bs cate 
gorías inferiores & la primara 
Regional, y es deseo de esta 
Delegación Provincia} que a 
dicho torneo concurran el ¿na-
yor número de Clubs. 
L a cicada compel!'í!'5?! sé ííe^ 
vara «1 C.-.ÍJO div'diéndoce en gni 
pos o on îs. '/jiiendj en "U-ÍS 
ta f ara dlc ^ proxi.-úaa'i ue 
'o?. C;u!.i - L ' .endientís b> •» t i 
fh> de amortiguar en lo rosr 
ole ei coste de :oa deaplasamiep 
ios. 
Estando actualmente sin e,i-* 
sificación determinada estoá 
Clubs, en ¡a competición que 
ñalamos y con arreglo a sus 
clasificaciones correspondien=i 
tes, se les señalarán las catego^ 
rías respectivas para en eempe-s 
tic iones sucesivas poder estable 
cor las diferentes promociones 
de las tres categorías Eegiona» 
les, con sus ascensos y deseea« 
sus correspondientes. 
¿...? 
Para llevar a buen fin estoí) 
deseos espera esta Delegaciói 
Provincial que todos los Club? 
de la provincia se apresures 
a federarse, en la inteligencai 
de que en este organismo eni.os 
trarán siempre las máximas fa 
cijidades para efectuarlo, pB* 
dlendo dirigirse para cuan^tg 
informes necesiten los intem* 
sados al ilomiciiio de «sía De^ 
legación, calle del Carmen, ml«» 
mero 10, entrlo. izqda. 
serán siempre 
atendidos. 
Esperamos '̂ae Lsá^ •-/ 
provincia dentro de una 
pliná reglamentaria, llegue 
la ayuda de todos ios aficions, 
dos, a ostentar ¡a verdadera 
importancia que se merece ea 
el orden futbolístico, y s ell® 
dídieará su . máxima atenclcis 




ne3a o no—es e cendente en el camino de la fe 
Ctípéración tota! Me su prestigio, probabilidades de vencer 
B. y así debe ser, porque la vi E l que esto escribe recuerda un 
• es un!a constante renova 
n. Tamarií (Valencia) y Go-
inri (Vizcaya) han sido los 
nbres nueves más cuaiados 
la rebusca del Comité Cen-
I. Después Fotubona (Astu-
s). Martínr-x Tñiguesü (Sur), 
mínguez (Sur), Ánfea (GalL 
• etc. Y c^Msi'Tnemos con ver 
Isro agrado la reaparición, 
plena forma, de ílurralde, el 
iti juez vizcaíno y positivo 





o que vuelve. 
fia habido en 1940 buenas y 
las actuaciones, al igual q.ie 
sten tardes deficientes y dos 
•adas en los jugadores de 
"quier equipo; pero con ven . 
qne el arbitraie. difícil 
Por sí. lo es más aún en núes 
•^"nlfítudes que ai bien cada 
5 resultan más correctas y de 
^'jas. se acuerdan con exee. 
* Secuencia de que son ma-
^HTS DB 
partido "jugado en Madrid, en 
primavera de* este año. entre dos 
equipos famosos. Estaba sincera-
mente asombrado/¡ Que terrible 
menté lentos aquellos jugadores, 
tenidos en otro tiempo por la es-
puma de la velocidad! i Qué de-
ficiente control de ba'ón en se-
mejantes 'muchachos, maestros, fco 
dós en domina* el instrumento 
de juego! ¡Qué falta de coloca» 
ción y qué pobreza de faculta-
des! Había muchos nombres flus 
tres. y. sin embargo. Ig. calidad 
de juego no podía ser más medio 
ere., Una gran desilusión. | Ah!, 
pero hoy dia esc8 equipos y otros 
muchos h^n vuelto, por fortuna, a 
jügar al fútbol, y van derechos a 
practicarlo del mismo modo sen-
cillo y macjstuoso que entonces. 
Otro motivo grato es la situa-
ción actúa! de 'os clubs Hamados 
histórico». , Para el aficionado víe 
jo que Jos rió lanías veces car-
gado» de laureles representan 5a 
gloriosa tradición; para lo» nue-
von han de merecer, por lo me-
nos, «1 rc-specto, e" tributo de 
esa tradición, que ellos no saben 
más que, de oídas. Mirad el cua-
dro de clasificación ,de" la ' Liga. 
Ah8 lo tenéis, en alza su 'voz-— 
que «» tanto como decir su juego 
1 —recompuesto^ sus equipos ea-
J l-cuos los niños qtlü arlstaij I ra<es de ser otra vr¿ !o que ^an-
Escuelas Nacíonnles . 1 ta8 »fccs fueron De momento. 
poco importa que en tempora-
da actúa! se queden con las gana» ::7 í S ^ ^ i ^ cuatro en pon-/! t J : n el. Cuartel de Flechas 
que tiene mas 
espa das tiene caico seguidores 
l de calidad. Para el que vea el fút 
j bol asomado desde e! balcón de 
j a objetividad, de ía competencia 
¡ surgirá la afirmación de to» va-
lores antiguos y la aparición de 
los nuevos. Y todo ello vendrá co 
mo anillo a- dedo a nucsiro íúi-
bo!... 
No podía falta? |am© a te »a»f» 
facción ei hecho doloroso, ü» 
club, también cargado de laareíe», 
esta amenazando de de^apafceef. 
Arrastrado por el tobogán del 
profesionalismo «l63^* 858 dudad 
chiquita—orguilo. po? mi lado, y 
causa de su pobreza, por otro— 
Se laijy.a ílamada» de auxilio. La 
desaparición de! Irún. «ignificarSa 
para todos el «star un poco in-
cursos en étVno de desagradeci-
miento. Porque e! Irún. desde ha 
ce nnschos años, no hace nsafl que 
dar, y-ya'es tan ¡pobre,, san po-
bre, que no puede vivir. 
Ante» d« poner punto s ««!»• 
cuartillas interesa recalca» el no 
table aumento de espectadores rn 
loa campos de fútbol. Verdaderos 
aluviones de aficionado» presen-
cian los partidos en Madrid. Se 
había, se discute y te mueven b? 
pasiones como nunca. Aquí si que 
se puede decíy "que- lo» más vie-
jos de la localidad no recuerdan 
nada $emejante*. Pues señores; 
si lo* equipo» juegan mejor. Is 
clase 81 afina y I» afición íun^n-
ta ¿no vamos « sentirnos «a?!» 
E L C E O F . G A S P A ] 
A L T A S A R 
Compran los juguetes en el BAZAR BFNEITFZ 
Casa Especializada en MUNEGOS y MUÑECAS-
Grandes existencias, precios sm competencia-» 
Secciones de artículos económieps. 
P l r - J - c £ L i - l e ' w e n t o omingo. 
A Z A R B E N E I T E Z 
E N T R A D A L I B R E 
o n . C A R L O S D I E Z 
1 fechos dei balance que «ierra d 
llevarse nñ titulo. Lo imponan I aSa <pi« íemlaal1 
te «s qnt los tres íasaoSo* ««si* i SA.Qy§l 
(De3 Ho-ínítal General, del Hu.-pital de San Juan de 
cuitad de Mediema y Cruz Roja de , Madrid.) 
© J P E í T M J S T A EN EN FKIÍÍ\S ¡EDADES DE! ' S I ÑON 
NITO üfílNAKIAS, CON SI1 C I K i OSA V P I E L 
Aveiíiüm del Padre Isla 8. I.4 izquierda Teteloao 
Consulu De 12 a 2 y de 4 « a 
C A S A V A L D K S C , A 
Kencétleoe Lubriíjcao-tes Acccsonos BicicJteta». Recatie&s 
Lados EleoiricJdad. . 
A VüSSTOJA D E L PADRE ISLA 29.—L E O N / 
M l « ( 1 I F 1 O ¡ . 
Kvitn |a mica del- cabello , Ft-.cilita ?u crwimiento. I 
MlI . iL í l 1 € i üt-nct será c^ívo.. ]hi?.oe desaparece? °Sa 
(Conthtmclón) 
E l procedimiento se fníiríarS por 
acuerdo de la Dírecrió» General de 
ío Contencioso de' Estado. La Oíici 
tía liquidadora dé! domici'io de cún 
yüge o hijos cuyo p-trimonio hti 
bierc aumentado requerirá a éstos y 
ni otro có'iyuíe. o a los padres, pa 
ra que manifiesten su- opinión so-
bre la pro;c'eden''ia de' liquidar el 
Impuesto por r.?zón de una, frans-
tnisión íucrativa entre los có"yu-' 
ffes o entre el padre o madhe: y los 
hijos, sobre una cantidad igual a 
aquélla en que concurran los incre 
wientos y h dismirución de referen 
esa. Los requeridos expondrán su 
opinión, y, en su caso, las razone» 
y justificantes que ahonen la opo-
sición' a aplicar el impuesto. 
En caso de explicación insuficien 
te y prevp constancia de lo actua-
do, la Oficina Liquidadora dê  Tm 
puesto de Derechos Tvea'cs elevará 
d expediente a la Abofracía del E^' 
iado. jf ésta, con sn dict •men. 
Jurado Central de Derechos Rea-
let». - ' , . -
Central de Derechos 
ral, ordenada» í nnom?nad¡amente 
por el testr.dor y los, .legados dts-
ouestos rominntivamente én beneñ* 
ció de mutilados abso!t,tos de gue-
rra mediante invoran'ón en el tes-
tamento de este motivo, se grava-
rán como si se tratare de tr-nsítii-
siones sucesorias a fa\ror de hijos 
adoptivos,. 
' Se autoriza al Ministro de Ha-
cienda paro que di'po-ga la aplica 
ción dp los tioos imphsi'ivos corres 
nondientes a las herencias. entre her 
manos a los lesatnrios que hubie-
re.n sido durante diez años criados 
dnmé?ticos del c usanté, previa jus 
tifiración como reg'amentariamente 
se determine. 
Artículo ripnto catorce.—Los ti-
pos d< la tarifa del impu< sto. fisru-
r?dos bsjo el concepto general de 
^Herencias", «erán en ' t-nto por 
ciento de: 'a base los siguientes: 
Artículo ciento diecísíttc.— Se 
suprime e' apartado H) del articu-
lo cuarenta y cuatro del texto le-
gal vigéntc y se restaura en su vi-
gor e' artículo cuirenta y sie'e del 
texto legal de veintiocho de febre-
ro de mil novecientos veintisiete. 
Artículo t ciento dieciocho.—Los 
preceptos de este ^canítulo, en cuan-
to ipodifiquen 'as disposiciones has 
ta ahora en visor, se apüc rán a 
to. Título segundo de la Vigente a 700.000. 1,20; de más de 
Ley del'Timbre, se duplicará, salvp 2.40 pesetas. ̂  
l̂ s excep:iones contenidas en los 
dos artículos siguientes: 
Artículo ciento veinte.—Pcrmanc 
cerá sin alteración e' Timbre co-
rrespondiente a los siguicntcí, docu*-
mentos: i . 
á) Conduces a tierra de los bul 
tos o géneros a granel que expidan 
'os aindividuos del Resguardo 
Artículo ciento 
.̂000 
_ «w^u-u tiento veintitrés » 
imposiciones de toda el: s.. x&M jas de Ahorro v e n d r á n ^ 
por el timbre móvil. Los r e S ^ 
de la Caja pastal dé A h o r ^ 
gravaran conforme a lo 1 
en el disni/.,.' numero qumto del ai- 510 
c|€ntq noveíita de la Ley del 
los actos y contratos causados o ce bordo de los buques; conductores 
lebrados a partir. Hel día siguiente 
al de su pub icación. 
Se ap-icarán ÍErua'-meriíc a los cau 
sados o celebrados con anterioridad 
que se presenten a liouidación fue-
ra de los pl zos reglamentarios > 
de las prórrogas que hubiesen sido 
concedidas, sípmnre nue en virtud 
de sus dispnsickres h|j.-an de ptac 
puesto. 
Artículo cunto veinticuatro 
Queaan sujeta? al sobm^w 7 
emisión las acciones o tílulos • ^ 
lares .a participación en gl canuS" 
compañías, que se po-^-... -




DA-" HEBEI)f,^'r> O L E G A T A -
. ' E r o 1. ; 
a) Hasta 1.000 pesetas. Cero 
tes," previas las ampliaciones que I hij.os, cero descendientes del ŝ * 
juzgar necesarias verá y ía i gundo grado y posteriores, Cero as 
Jlará el asunto, dec'arando en con-j eludientes. 7 ascendientes y deseen 
ciencia si ha" lugar o no a estimar' dientes por, ado^rón. Cero cónyu-
1¿ existencia liqnidabV de n ^ ge? en la porción no , legítímv: 21 
transmisión lucra'iva del • patrimo- coVtern'es, del segundo, grado. 31 
mo del cónyuge al del. otro córyu- ro'ateraies "de tei :er gr^do. 36 co-
ge, -o del patrimonio del padre o latera'es de - cuarto errrdo..- 45. cola-, 
madre al de los' hijos, y. en su oa- teralfes de gr dps más di-artes y que 
so. cuantía de la transmisión. Los no .tengan. parentesco con -el testa-
fallos de este Jurado no serán sus- dor. Cero en favor de alma. 
€epffbles de recurso alguno. f h) De r.ooo.oi a To.non pesetas 
Si el fallo • fuese afirmativo, se 2 ídem. ? ídem. 5 5 ídem. 7.5 ídem, 
practicarán por la Oficina compe- 5 ídem. 5,5 ídem. 22• ídem. 32 ídem, 
tente las liqisidaciones que proce- 37 ídem. 47 ídem. 15 ídem, 
¡jan. 1 ^ De TO.OOO.OI a too.ooo pese-
Artfojlo"' d«rtto .'«CÍKS.—La/Jwes- ' tas. (I) ídem, ó idnm. 6 ídem. 8 
tigdción. el procedimiento v el . fallo ídem. 4.5 ídem ó ídem. 23 ídem, 
ée conciencia -aífl^.7?e....jre%'!e.^ aJ": 33 ídí'm. 38 ídem. 48 ídem. 41» ídem, 
anterior serán ap'icables con 30 :dem. -
variant^'^rt^sánas". •"cmttíte:" fa~dV' De 50 OOO.TT a TOO.OOO pese-
fe lina persona sin denr cón- la&. 5 ídem 6.? ídem. 6>5> ídem. 8.5 
viuda, ni hiíos. . el Reeisiro Idem. 5. Idem... 6's- ídem. 24 ídetn. 
Renías y Patrimonios acusare 34 ídem. 30 ídem. 40 ídem, 30 ídem. 
rn *1 desenvolvimien+io del patrimo c) De 100 000 2-0000 pesetas, 
BÍo del causante disnvnuciones nue. 5.5 fdeni. 7 ídem. 7 íd<»m.. o ídem. 
siriiCTÓnic* o posteriormente, "pero 55 ídem. 7 ídem. 25 ídenri. 35 ídem. 
Btmca después de tres años, sean 40 ídem, «o ídem. 30 ídem, 
«sorrelstivat de incrementos en el nau. 0 De 250.000,0» a 500.000 pé<c 
trwwiio d* los herédenos <n Vira ta- -tas. 6 ídem. ?.5 Idem. 7.5 idem. 0.5 
nos. En nineíin caso se aplicará «1 ídem. 6. ídem. 7.5 ídem. (86- ídem. 
E)res€it€ articulo respecto de disnr 36 ídem. 41 ídem. '52 ídem 30 ídem 
erpital d l̂ causante g) De 0̂00001 a ? .r>oo 000 ~ pe-
s diez años que setas. 6.5 ídem. 8 idem 8 ídetii. to 
precedieron a ««1 muerte. idem. 6.5. ídem. 8 ídem. 27 ídem. 
Articulo ciento rueve.—Anual- 37 ídem. 42 idem. '?3 ídem. 30 ídem, 
mente a propuesta .̂ del Director-pe h) De, 1.000.000,01 a • .2.000000 
«eral de lo Contencioso. *>! Minis- pesetas: 7 idem'. 8.5 'ídem.' to < ídem, 
tro de Hacienda sorobará las tn.s- p ídem. 8:5 idem. 28 ídem. 38 ídem, 
ttrucciones, conforme a las Pile' ha- 43 ídem. 54 ídem. 30 ídem, 
van de apararse los orecedentes ar • 3) He 2000.00001 a. 5"ono.ooo 
Sicu'os ciento sietp v ciento or-h'o. pesetas". 7.S ídem, o ídem. 9 ídem, n 
Artículo ciento diez —Los datos- ídem.' 7 5 ídem, o ídem. .20 ídem. 39 
sobré la fortuna que fkoiren en el - ídem, éá ídem. 55 ídem. 30 ídem. 
Retristro' de Rent-s y Patrimonios j) De 5.000.000' en pde'a.r'e. 8 
a que se refiíre -eLsrtícu'c cincuen- ídem, to ídem. 12 ídem 8 ídém. 10 
ta y rueve de esta Lev servirán de ídem. 30, ídem. 40 ídem. 45 -ídem, 
elemento de investigación en la anli 57 í*em 30 ídem, 
eación del impuesto de De^rhos . (1) Las transmisiones a favor 
Rca'es a las sucesiones "mortis de los hijos, comprendidas en el 
gau^,^ apartado c). se dividirán en sub-
L a no aceptrción por lo^ imere apartados, ĉ mo sigue: 
.sados de los datos resultantes de _ c"j De to.ooo.oi a áS-óop pese-
dicho Registro dará lugar a onc se tas: T'P0 3 P07" '0°. 
someta el asunto a la resolución en c") De 25.ooo.oj a SO-ooo pér 
conciencia del Jurado Central, one setas: Tipo, 4 por tpb. 
fallará nrevia audiencia de aquéllos Artículo ciento tmince.—El. recrr 
j las demás di-icencrí que estime go sobre las sucesiones intestadas 
necesarias. . ; que preceptúan los números treinta 
Artícu'o ciento once.—Cuando de y seis y treinta y siete de la actual 
la investigación» -de las: a'*?" V ba- Tarifa, queda exerdido a las suce-, 
jas de la Conínbuc:ón . indusín^l sienes intestadas entre- colaterales* 
resultare «1 glta de un hijo o. cón: de serrundo grado, cuando el causan 1 
ywre ñor ra^ón del mismo n^ocio . té í llezca - déspués' de cumplidos 
eri mte se dié la baja del padre o W. .cuarenta ' años, 
del otro cónyuge, se presumirá 1'a Articulo ciento dieciséis.—Queda 
exis^erd? de ttm transmisión Ur suprimida la lirtuidaci.óh sup'emeir 
CTativa del- antecesor al titular ac- taria que. con destino al acrecenta-
tita1. La onosición de los interesados miento de los Fundos vdel Retiro 
de'erminará la intervención del Ju Obrero., se prescribe en los núme-
jr-do Central del :mlismo ; modo que ros treinta y seis y cuarenta y. uno, 
en d artículo anterior. ambos inclusive, de la actual Ta-
Artículo ciento doce.—Se auto- r i f l E l , Estado consignará en su 
riza al Ministro de H i e n d a para Presupuesto de Gastos uña subven 
mantener, modificar o suprimir' en ción para este fin. que se revisará 
fongruenría ron- lo disnuesto en rs quimiueríalmente E ' imwrtc arua> 
fi Ley. los aVtic.u'os séptimo, octa-' de diclia : subvf e*V durante el quin-
ao y noveno del vidente texto legal quenio mil novectéhtpí cuarenta j 
dd Impuesto de Derechos Rea'es. uno-mil novecientos cu rtnta'y cin-
Artículo ciento trece.-Las man- co se fija en odio culioiica de pc-
ŜLS & iavo? de V» pobres ea gene-14eú|> 
/ • ' 
ticarse liquidaciones de cuantía su 
perior a i s que fueran precedentes 
según 'a legislación anterior. Las 
disposicinnes de este Canítido en 
h) . Conduces a ¡a- Aduana de 
los bultos descargadosi 
c) Recibos de Cája por Dere-
chos de arancel. 
d) Lev ntes de Jas libreta« ta- . 
Ionaria§ de despachos de muelles, j nP ord!!lanas de la misma en ¡£ 
• e)' Avisos de la Aduana de en- circu níes COü anícrinridad cotí*!! 
trada a la saüda de géneros de 
tránsito. 
f) Avisos de ^' Aduana de sa'ida 





cemiten por cabotaje; 
g) Carpetas de facturas de ca-
cuya 'virtud hubieran de prarHcarsc botaje de entr da 
üquidacio'-es "de cuantí-. inferior a 
la procedente conforme a la legis-
lación aníericr, se ap icaran a los 
setos • y contratos pendientes de liqm 
d-ción en las' Ofî irâ s Liq'uidado-
ras, en la .fecha de su publicación, 
y a los que. habiéndose caúsndo 
también con anterinridad a élí-, 
se. presenten a liquidación dentro 
de los plazos reglamentarios 
'Lo di^pucto en el presente Ca-
pítu'o no ob=ta a h anlicaciór., 
cuando proteda, de a Lev de veinti 
tres de sep'.iembre de mil novecier. 
tos treinta y nueve. 
La redacción dada ñor el artícu-
lo ciento dé ésta Ley 2I , numero 
siete del articu'o tercero de l'a re-
cn cua quier Bolsa 
plus valía superior al 
por ciento de, su valor nominal 
la íech:. do acuerdo de puesta 1 
circulación, o bien en el precio * 
dio del trimestre precedente a dicho 
día. Reglámeijtariamerte podrá 
tab'ecerse,. en defecto de estos 
tr.e-'Artículo cie-to veintiuno.—Co' rresponderá el Timbre que se ^xpre dí?s' Ia ^sacian períp l. N<5 es$ 
sa a los documentos siguientes: . • f sujetos al sobrctirnbre de emisióD 
Manifiesto genera1 de carga que j IosA titu os de renta fija.. • • M 
deben formar Capitanes de bu- ! _:Art,cu 0 c;e:-t0 veinticinco, 
ques al entrar en. l-.s aguas espa-
ñolas, fo.oo pesetas. 
Guía de tránsito de géreros ex-
tranjeros por el interior del terri-
torio nacional, ro.oo pesetas. 
Pase para h ¡mpor'ación tempo-
ral de carruajes automóviles extr?;n 
jeros que hagan frecuentes entra-
das y s-'idas en España, uti-izables 
en el plazo de' un año./ 25,00 pe-
setas. 
Paíse especial para la misma clá 
se de carrujes, cu r.ÚQ sean de al-
quiler o particulares, para. una so-giradora del Impuesto de Derechos 
Rea'es, será aplicsbe a toda? las iT/entrada''y' permanencia en. Éspa-
póMzas de transmisión de ti ulos mo «a rtnra-^ un triodo d» tiemno de Pp 
biliarios autorizadas, con anteriori-
dad a la vigencia de este texto, 
siempre que no hubieren sjrio liqui-
dadas por el Impuesto de Derechos 
Re les. 
•La no sujección al Impuesto, e.h-
íab^cida por este texto, de '-os r.rés 
tamos forma'izndos en documento 
priyado, tiene efecto-retroactivo, sal 
vo que el impuesto hubiere sido ,ya 
liquidado. 
ña dura-te  período  tie p   
cuarenta dias, 10.00 pesetas. 
Pase para la exportación temuo 
ral de los erruajes automóviles 
es-pañ^es, con facu'tad de poder ha 
cer frecuentes entradas y salidas 
al extranjero, durante el plazo de 
un.año. 25,00 pesetas. 
Articu'o ciento veintidós 
E l sebretimbre de em:i;on, por ca'. 
da cien pesetas de valer nomnul 
del Título, se "justará a lá é a l 
que se determina. 
Articulo ciento veintiséis.—Se w 
ceptúan del gravamen éstablecido 
en ¡os dos artículos anteriores:-' 
a) - Las acciones que sean teil 
zaüas por la entidad emisora I 1 
blic'a subasta bursátil. 0 .not^^ | 
condición de que las plus valías ob 
tenidas se' ínter,;r-en en la cuen.a de 
gan reías y perdidas de aquella ¿f 
tídnd. • y J | 
b) , Las acciones de la? Comna4 
nías cuyos títulos no se coticen en 
Bo'sa., 
Artícdlo1 cient'o veintisiete.—Q«p 
d n pnrificadas, a 'os efectos 
Timbre, con b * pó'i^as a prima ir 
ja; las póüzas de Seguros mutuoi 
Artículo ciento^ veintiocho. — Sf 
impuesto del Timbre 
Artfcu'o ciento diecinueve.—El 
Timbre de los documentos de Adua 
nâ  a que se refiere el Capitulo cuat 
autoriza al Ministro de HacienÍJ 
Las para que. en el memento que el ÍR 
órde-es o mandatos de transferen- bai0 de la Fábrica Nacional d«l 
cia entre cuentas corrientes del mis Moneda y Timbre hag-. opojáffl 
mo o distinto titular llevadas por triplique el Timbre establecid|M 
Establecimientos de crédito radican- el artículo veintidós de Ja vigente; 
es en territorio éspañoL- se reinte- Lev del Impuesto en rclacióii M 
grarán con timbre conforme a la pólizas y "vendísM de las operactfl 
siguiente escala :. -> , 
Hasta 1.000 pesetas. 0.20 pesetas;; 
de 1.000.01 a 10.000, 0.40; de 
to.ooo.oi a 25.000, 0,90; de, 25.000,01 
Palacio del Cinema. Teléfono 1155 
ENTR.A E N SU T E i ^ E R Á SEMANA DE GRÁISTOÉS ES-
TRENOS, GI R E C I NDO E N SU PANTALLA, L A S SI-
G U I E N T E S PRODUCCIONES SELECCIONADAS: 
M I E R C O L E S 1 
ABUSO DS CONFIANZA • 
E l film sensacional, de D A N I E L L E DARRTEUX la juvenil 
«strella Europea, en una película cumbre, alta comedia mo-
derna, .cuyo argumento es un trozo palpitante de la vida-
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
J U E V E S : . S 
O E D E ' N S S S E O R E T A S 
Una película especia! Tobis, intrigante y de mucha emocióís 
V I E R N E S ^ 
E l verdadero acontecimiento 
KATiíEPJNE E F B U K N , ja mlravlllosa estrefia cuyo arte es 
asombro del mundo |é ofrece su más resonante éxito de' ja 
pantalla, realizado para RADIO y Hablado en Español 
' M A R I A - E S T U A E D ' O 
La más gigantesca y -regia superproducción, relato fie] <3e 
una vida ilustre y ejemplar pleno de emociones y de subli-
midad. . , ( 
¡¡SERA A NO DUDARLO UNO DE LOS RIAS GRANDIO-
SOS EXITOS D E E S T A TEMPORADAJJ 
LL0Y1>S DE LONDRES 
por el famoso galán T Y R O N E POWER, eolipsador de todo» 
los galanes de la pantalla y de| refulgente astro iuvenil F R E -
DDIE BARTHOL01VIEN . 
Un film POX Hablado en Español y APTO PA RA ME-
NORES. 4 
D O M I N G O • * 
E L miO DE LA ARMADA 
Una película 1940-41, dinámica y emocionante, coa e! po. 
pajar actor JAMES H A B L A D A E N ESPAÑOL, . 
ne» bursátiles ai contarlo, y p ra 
que desgrave' en un cincuenta po' 
ciento la escala d?5 arríenlo ckntó 
treinta y ocbo de dicha Ley. sin^ 
juicio de lo que especirrmente * ' 
dispone en la .presente respecto 
transferercias. 
Artículo ciento veintinueve.— 
dís.posíciones de este Cajr'Vo m' 
drán efectividad dê de primero & 
enero de mü novecientos cmre'ta! 
uno. excepto el articulo anterior J 
sobretimbre de emisión, que se 
aplicará a los títulos sujetos y ̂  
exentos cuy'; puesta ' en circulad!», 
se acuerde desde la fecha dg P̂ lt* 
cación de la presente. 
C A P I T U L O V I I I 
ImTrwPto de frctts^oríies for nŵ  
aéra^ jr a la rntra-la y salida 
las fronteras ' 
. Artfcu'o dentó tremta.—La's 
gentes tarifas del fmpwsto se d'Jp'j 
carán por virtud de esta Ley 
transpone de c-botaje de viajff̂  
y mercancías. El tráfico entre y' 
nanas y • 'a Península se consid* 
i rará siempre corno caboíaje, r̂ J 
lándose en todo y sin excepción P 
las norm.s fiscales de éste. 
Artículo ciento treim* y v^'l 
En «1 transporte de gran caM») 
y a'tura permanecéráii sin modín*-*! 
ción las partidas de la tarif» ^ 
mercaitcías números dirr: > ho * 
truno, veituidós, veintiirés. tre"^ 
cuatro, veintiséis, treinta y ""^rf 
treinta y nuevt Lta restantes. P*̂  
tidas de la l. riía de (o>ercancia» ^ 
elevarán en un cincuenta por 
E l mismo aumento K üí/k*r* ̂  
transpor;* dí pci"»ona» en gr?0 
bot je y a'tura x 
Aatcülo ciento trrtn» y 
O^cda ittprunido el "gravainf' . 
ra cancelar quebramo» »üírido» ™ 
la marina mercante" 
0̂, 
en en 







B A L A N C E ANUAL 
• Ha pasado el año de 19ÍO, 
durante ei cual ni un solo 
momento ss liá,n f |^artad3 49 
nuestras musites las cors'^-
nas b^a^as por nuestros 
muertos, t a rrndicTÓTi de es-
tas cuan'as ten prra nos-
otros de uñ período al^o más 
larí?o n-ae el año natural de 
1940. Querrmos hricer un exa 
ih"n de nuestra 1abir desd« 
los comienzos dsl pasado 
A"* pmoesar aqre1 rn ?9S9, 
gi.C!>i'!î ?ca.fo í?.BT>'"!Í'>1 Univer. 
s-"ano ?e fi^cn^tr^l»0 cem^^c 
trrrrte deVI'tsdo. Bur-nte 
toda la guerra, n'^a supie. 
rĉ ri c-e r^.^r^s l^s XJn'vr"!-
rir,rVn ri!«. Tn:!^ d*? r^ta^fu^r-
c'î , Por el ccr,lT',ri'\ las X7"ni 
dad-'s de vclurt"^'©'? v las 
p^wn^cioT'fs do Of'rirli 'ad 
Irrovídoupl. fueron por nos-
ctrrs nii^rid^s en ^ ^ d " su» 
jvt'y r-*<>- f0 encoin «ríilja el 
S ^ U. ñ ? W } ' «.do, universi-
tar'''!TO,"n,•', ^"Vardo. 
Comenzó el curco y cnien 
zó el aro <?ue t erigir a. L^s . 
cá-irarardas ex ccinTiatioT!fes 
volví-n t> ocupar en la-̂  aul^s 
los puentes c'1^ dejaron va-
cíos el 1.8 ta JuVo de 193^ y 
con m^s ph'nco, v^nfemos t.o 
dos a trá'Hiaiar, *a v-nc ír a 
otro ene^i'^o que re? ataca-
ba, podercsanirnt'í armado: 
Pv̂ ro' Abj^ndro Sal^zar 
nos díd la orden do rnkroh^ 
OVQ d'^a v d:ro: *TIVTA TTT̂ T-
V W ^ r n T A S ^ A Y PASO-FTLÍ. 
r'AP, y p.'h r̂a ora la oraron 
de d'Tros^rpr ce'*1' no o'v*da-
ntas esa orden. T̂ no y otro 
d̂ a, i»i eŝ î ^o ^u^nterrT'jn'oi". 
do í'Sa, cn',íív'",ido nu^tras 
^^"Ps^ias. Y uro y rtro 
ciia t-m^^ti, verendo ŝ ê u. 
pre ?!' r*.f>, la n^ií'-'^íj. ©«'«•R'íno-
la e/'nterr^cinra,!, nu?"4ró 
e ' l - i ^ u ^ . ^ ^ j sef,or 
.]a y so purjffca. 
l o * i í cawsrpr"as mies. 
%• • b ^ "^-r^'^do enn 
uno J r - r ^ y 
^ , e las rie r , , ^ . ^ 
na stro f.ST)0 í m ^ ^ - . ^ he^ 
^cs sesudo día a ^í^ ip- con 
feo Pc-rea el .romicn-ío r̂ el 
a S l^sn Prmentando y ^ este 1.941 
ser la expresión más 
Son tas tres de U tarde. Sobr 
el helado sudo, salpicando de me 
chones de n'.eve. caen los ama vi' 
líos ravos del Astro d"! día que 
brilla, triunfal en un ciê o despe-
jado. 
El coche nos espera, Y al ins-
tante subimos en él el Capitán 
Central de Educación Física, el 
lefe Provincial del SEU v un sej 
virlor. 
La carretera, sernenteada. - se 
desliza entre cortadas peñas, 
hincas en 'as puntas, v siguien-
do por ella, deiamns atrás' uñó' 
y otro, pueblo de casas a'eírres, 
de estos nue em îê nn a sCr mon 
taña de León. Un alto en i T>a 
]\fagdaJena y el mnrada Ores' 
tes «tnbe con nosotros. 
El coche continúa su marcha 
ve'O?. v el psî aie «tiene mostran-
do su natural helleza 
Al fin San RmíHano, V el Al-
bergue. Y alguno? cama radas ba-
ciendo el servicio nereSario en 
K¿1 ; los clpmás «se encuentran en 
la* pistas, buscando la nic'p en 
lá nue bacer deporte. Rl Padre 
¡Capuchino. AKpSnr relís'oso de 
[nuestro Sindicato. Se acerca a «¡a 
ludamos! Y su car? simpática, es 
| peío de su bondad, era también 
! esnejo de' frío que por sus dcs-
! caVo^ píes entrrba en su cuerpo. 
I Su continuo frotar de manos 
' qu'so indicarnos nue 'a cocina 
sería el lugar mis ?dccu?do pa-' 
ra un momento de cbarla: v ÍH'' 
al amor de la lumbre. comenzao 
tnos a dia'ogar. « 
— íCómo se pasa. Padre? 
—Estupendo. • Los carneradas 
hacen Ig verdadera vida de sb 
programa: mita<3 soldados y mi-
tad monjes. 
—¿Qué tal con los 'del pueblo. 
Pater? 
—Hacemos unas migas que ni 
' de pan > blanco! Aiyér, domingo, 
hemos rezado el santo rosario y 
entre todos, los del pueblo y los» 
del SEU. han' cantado una sqlvt. 
j haciendo unos, coros magníficos. 
¡ Para' el <5ia de Reyís ;preparamos 
i una fiesta regional estupenda, 
j Los más viejos han sacado ya de 
I sus "arcas seculares" Ids trajes 
i típicos y creemos'que. todo ha de 
| resultar muy ameno. ¿Habéis.con 
¡ seguido ya 'os juguetes para los 
I niños de San Emiliano? ' -»Si, Padre; todo está ya arre* í ĝ ado, Tamb'én lo? Reyes llega-
rán a saludar a los peques de la 
montana v a traerles juguetes ex 
traordinarios. ' 
Continuamos charlando de 
«ersas cosas, y e! Padre con son 
e/acta de nuestra fuer ¿a y 
¡ nuestra dirciplina. 
j Y unidos a nuestros Ler-
mrnos obreros, por de 'Hi'» ? 
de nuestro CaudiHo. en el 
bloque único de F R E N T E 
DEÍ J U V E N T U D E S , seremos 
la vanguardia invencible de 
la Falang-e de José Antomo 
y de la F hnfjp rneva» 
i . ¿Arriba EspoSíaJ 
e risa inmaculada me dijo: Los no-
vaíos de ¡os esquiadores parece 
que han reñido con los gatos. Se 
tiran de 'os skys que da miedo, 
parece como si Se cayeron. 
En fin. el albergue es magnifi-
co, el espíritu de los. ¿amaradas 
muy e-evado y confiamos en una 
labor estupenda. Máxime con 'as 
instrucciones que el Capitán in-
glés ha de dar a tc;dos, pues bien 
conocemos sus grandes dotes de 
profesor de gimnasia. 
Son las seis y se va a hacer 
tarde para -regresar. Hasta muy 
prorto. camaradas, 
j ROBLA 
Ser tívoluc^onario—que es lo 
. mi-mo que considerarse 
mimbro de nuestra g-snera-
j cióñ—es querer un nr ñaña y 
amar constantemente a una 
i España inédita y mej^r, su-
perando comtan-.emente el 
i hoy que tenemos en L.s ma-
nos, Guitarte 
«lUlliuillllUIIIUIlUlllilllllÜUUiKIlllllllllUIIIIIIUIUIUlUIHliUlUI 
"Nuestro puesto está al aire Ubre bajq 
b noche clara y en lo a'to las estrellas", » 
Asi, ocupando nuestro puesto, como JO'» 
«é Antonio dijo, gon los albergues una nq 
ta más alegre e impetuosa de- la amoiua 
de la Naturaleza, un chispazo de claridad que pasa en estos* 
días por Jas montañas de Etepala. Pasa, pero dejará impreso 
en ellas el recuerdo dé sus propósitos más hechos reaüdad, > 
Como prueba d3 que nuestro *ffiueremos'* es algo más quá 
QUIMERAS D E J O V E N E S LOCOS. 
Almas jóvenes que forman un semicírculo a las banderas 
para comenzar con nuestro himno cada día que transcurrirá 
en una hermandad inscEpechada entre tan diversos caracteres., 
Los Jefes sabrán inspirar autoridad y camaradería al mis 
mo tiempo. Esta cualidad cxc'uslva de la Falange es su princi 
pal causa de éxito. Cuando cada mando sepa hacer esto1 tan 
difícil: dar órdenes sin herir suceptibilidades, ser cama-rada 
sin hacer olvidar su jerarquía, habremos dado un gran paso 
hacia la Revolución. \ 
Sin eonoOer no se puede amar y tanto más se ama cuanto, 
más se conoce. Y ¿que mejor para conocer a España compre" 
ta en la diversidad de sus regiones que la instalación d̂e va** 
ríos albergues? Canciones, deportes, costumbres'que saberi. 
unos y otros se bao?n a todos familiares y queridas; es asi 
a la vista ue todos los pueblos de España, como se ve qv.a 
cada uno es complemento de los demás; se comprende como 
engrandeciéndose en el conjunto forman > una unidad de des-3 
tino en lo universa! vEn un ambiente como el de! Albergue 
sé comprenden las teorías Nacímai-Sindicslista per ellas mis» 
mas; a) oir un pensamknto una consigna no oída hasta enton-» 
ees, no se hace nueva, para conocida de mucho tiempo átrása 
de siempre, corno todo lo elemental y preciso. 
Y es allí, una VÍZ más, presentimos el amanees^ en la ale"', 
gría de nuestras entrañas, 
ARRIBA ESPAÑA ' 
a a v i a c i ó n i t a l i a n a a c t ú a i n t e n s a -
m e n t e e n E g i p t o y G i e c i a 
COlVnjNlCADO I T A L I A N O 
V V w w .'..''..'«.''..•.A.'.ií.A 
José Antonio nos dijo;. 
L A M I L I C I A 
L a Milicia es una exigen-
cia, una necesidad in ludib'e 
de los hombres y de los pue-
blos que quieren srlvarse, 
un dictado irresistible p:.ra 
quknes sienten que su pa-
tria y la continuidad de su 
de:tino piden en chorros de-
sárgra: os de gritos, en olea-
das de voces imperiálss e ini-
periosas, su cr.cuadraraionto 
en una fuerza jsrárqu'ca y 
disciplirada, bajo el mando 
de un Jefe con la obed'encia 
de un adectrina, en la accon 
de una sola táctica gonetosa 
y heroica. 
\ Nosotros. somos pcoo dados a 
gritar "abajo es'o" "abajo lo 
o^ro". Praferimos gritar 
"AiTiba" "Arriba Espnña"¿ 
España Una, Grande y L i -
bre: no desalertada ni ma-
diocre", ' José Aatonio 
E l camarpda Ramón Serrano 
Suñer, Min'stro de Asuntos 
Exleríores, baVa a la Juvsn 
tud en el Srmarf rio del S E U 
"HA2", sobre "Frob'emas dé„ 
nuestra política internacio-
nal 
L E E D R O Y "HAZ* 
Roma. íll.—Coraiiuicado del 
alto mando de las fuerzas aiuia 
das italianas, número 207. 
"En la zona fronteriza de Ci -
renaioa, actividad artillera y 
de nuestra aviación dé ea/a, 
con ataques ñor uiedio de bom-
. bas de pequeño calibre cont .'a 
grupos de carros annadrs y 
blindndos enemigos^ que fue-
¡ ron recliazados y'dañados cuan 
do intentaban aproximarse a 
nuestras líneas. Acciones de ar-
tillería y bombardeo contra la 
base dp Sollnm. 
I En la nóehé del 2Í) al .30, 'a 
aviación enemiga bombardeó 
camtpamentos de Girenaica, sin 
cansar da ños. ni pérdidas. 
En el frente griego, 'comba-
tes de carácter loeaK E l enen.t-
go sufrió danos considerabU'S. 
Las unidades navales efectuad 
ron una intensa acción de ca-
ñoneo.contratas bases de apro-
visionamiento dcT enemigo y a 
lo largo de la costa grecoralba-
, nesa, lográndose visibles resul-
I tados. -
Numerosas escuadrillas de 
I bombardeo y caza atacaron con 
tínnnmcnte las instalaciones mi 
litaras, puentes y carreteras. 
Nuestros cazas ametrallaron a 
las columnas enemigas y Uhi-' 
dados motorizadas en marcha y 
otras "concentraciones y IOA 
puertos y objetivos militares 
de Solónica y Prevez^a y varios 
campos de aviación fueron bom 
bárdeados con magnificos resul 
ta dos. Dos nparstos enemiírois 
resultaron destruidos en,;el sue-
io. Una patrulla de "ílnrric.a*. 
nes"1 que se e^fó'rznha en cortar 
el paso a nna eseuíldnllá " de 
nneslros hoínl»ar>Ipros, fué rc-
i cb^^fla y UÜ avión enemigo 
En A frica orienta"!, actividad 
artillera y de'patrullaa. 
Los aviones enemigos boom̂  
bardcarón una de nuestras ba«s 
ses e incendiaron un avión^r 
Nuestros cazas incendiaron doa 
aviones enemigos. 
En la noche del 30 a! 31, avio 
nes adversarios vola roía sobre 
diversas localidades de Italia 
oriental. TTn aparato fué derri^ 
bado en Uamas."—(Efe)6 
MOTOUISS E L E C T R I C O S 
Corriente alterna *F5fáeieá!j 
variap marcas, nuevos y as-a*, 
dos. dj? V2 a 50 ü P Entr a s 
inmcliatas Delegado eome?CT 
cial de ventas. MANI 1̂ 1. Ga 
j P U r A L , Avda Rep. AfiftntiW 
na. oúm. 10, 2.e. Teléfono Í4CL 
J O S E LÜIS (3. T E Ü E B 4 
| Oariranta, nariz y oído? C U 
rusia de Cuello y Cabeza Iffé-
jdico.Interno de k especia 
dad de la Casa de Snhíd V®U 
d^cilla •'Consulta de 11 ,s J i V 
de 4. a 6 Ordóuo O. n t e l é J 
fono 1598.—.LEON 
• Para irrita cionea 
Polvos Boratados 
ñ 
I G O ' - A L A V I S J A ! 
Con el fin dé iqwe ©1 persona de TSetteiéri 
clon y Tallares de nuestro pcrlóÜko puedan Ba^,. * 
gares h f urtiinas horas d.-l año 1940, cumpiWndi 
tiempo oriIene« de la Superioridad, oerramos nuesf^ 
a las once de la no thé , ya que a partir de e&a hoi^ r»* 
mos tamijooo »-edbír tenido Moirniativo. • 0 
i ' 
SiL BUQUE ALMIEANTE DS UKA FLOTILLA. DE TOKPEDlROS AÍJ5MANES, DE SEE 
yiOIO EN EL MiUl DEL NORTE. ENVUELVE A L M UNIDADES BIT V f i j i DENSA 
COE TINA DE HIEBLA AETIFIGIM. 
m m m -
Bea-lín, 31.- Con motivo del año míevo, el FüLrer ha diri-
gido al Partido Nacionalsocialista un mensaje. 
Cosnienza diciendo que ios acontecimientos Mstóricos des-
arrollados en e] año 
qué acaba de. termi 
nar y su signiáca-
ción revolucionaria 
clones que llevaron a la con-
quista de Noruega, ííolanda y. 
Bélgica y a la derrota comple-
ta del ejército francés. 
"La campaña del oeste d é j 
mostró no sólo, al mundo, sino' 
también a los dirigentes y al 
ara marcha fu^.i pueblo alemán cuál era él va, 
ura de la Humaiu- h ; ^ ¿ia. jas ^ueYag. fuerzas del 
iad, . sojo. pueden 1 : ^ ^ dedica un elogie a las 
?'ér reconocíaos en fUerZas del ejército, marina y 
^ S ? 3 ? ^ POr¿ f aviación y a formaciones de 
i e S s f S S MsS- IS- S-' ^ ^ rivalizado en to-
'ia dé la subida ai j ios encaeil^ros eom^.asi11^ 
poder del Nacional- mo todas las fuerzas auxiliares, 
¡dcialismo y de su I "Nuevamente, y una tez iermi-
/oluntad decidida | nada la Campaña del oeste, me 
dirigí a Inglaterra para x)oner 
término a ésta guerra, pero los 
I capitalistas de todas las^demo-
1 eraeias se,llenaron entonces de' 
1 rabia y de indignación. Mis pro. 
j pósiciones fueron rechazadas". 
tone de relieve la' carencia de 
| escrúpulos de los belicistas de-
.móeratas. "La guerra continua 
ra hasta.el aniquilamiento com 
| píeto á é los responsables de la 
I ^slá de parte del ^neblo qtie 
ludia por. su xistencia amena-
¿Üda,. E n J;:s democracia?!, e! 
I ¡mpy.tso de la producción pro 
viene de ios beneficios emboUa 
dos por algunos industriales, 
banqueros y políticos eorrom-
j pidos. En la Alomnma Nacio-
nalsbcialista y en la It^íia Filis 
I clsta. este impulso lo da el he-
[ cho de que millones dé traba-
jadores comprenden que en t̂ s-
| fea sriii i rii. se ludia conlra éüos 
v alie las djíiiiocráclM adua-
ríañ cdhtríi el lm con toda la 
ua y (ü Ü,UJ>UU suucii que eu -ea.-
la guerra'lo que esta en juego 
no es un régimen sino exclusiva 
mente el he dio dé determinar 
para siempre si esta t ierra está 
o no reservada para unos y pro 
hibida para otros. Es la lucha 
de los Iprlvilegiados plutóeratns 
contra los derechos dd pueblo 
nacionalsindicalista y este será 
el que trino re. Con esta f e em-
pezamos el año 1941". 
Pasa seguidamente a ocupar 
se de la 
por Chu 
ción civ 
jrtóiyo y i 
i 
Í S C U 
i c e n a 
n u e v o 
la taita 
;mpoco 
parte qe ivjcn 
de sentiembr 
"Habrán ce 




i ta él mes 
na 
forjar el porve-
de la nación 
diants un traba-
pacíñeo. Una lia-
da a la- concien-
• de las naciones 
desoída por los 
¡migos del. Reieh. 
ide a la. campa-
de boicot inicia-
contra Alema-
y se ocupa de la 
rra actual para 
LOS ATAQUES D-B .̂ EEJrlvAo^S 
OONTS^l I ÍONBKES 
Maamaíjs lenteras desaparecen cte 
noche a la mañana 
ta 
misma. Estamos firmemente de 
3/cididos a cumplir este -castigo 
añrmar que los <h-| eon el fi l l de Qlie la paz eur0.-
rigeutes' de los pai- j pea sea restablecida, Aleman,a. 
s e s ' democráticos en todos los casos, adolptará te-
són propietarios o das las medidas necesarias pa-
asciconisíjas de tosí! ^a conseguir este fin. Todo p j -
.der que proceda de estas demo 
cracias, morirá también''. 
Afirma que en "ésa guerra 
ho será la suerte la que ganará, 
sino el derecho. Y el derecho 
El jefe del Gobierno na-
cional chino, Wang.cMng-
wei, cuya legitimidad í ae 
reconocida formalmente 
en t í pacto chii^Oyiaíioiies. 
f ábricas de , arma-
Ü mentó y .xes interesa una gue-
j rra larga q\iQ producirá mayo-
res beneficies.. "Por esto se ex-
plican las declaraciones de 
Chamberlain, -que desde el pri 
rxisr dia del conflicto, afumó 
que la guerra duraría'por lo 
1 menos tres años. De - aqui—di-
I ce—el fracaso de mis teatati-
! vas de 1039 para evitar la'gue 
ira con •Gran Bretaña y Fran-
Resume' a conüjtuación to-
dos los intentos hechos por Alé 
niama e incluso se llegó a de-
cir que el Reich' no estaba ar-
mado y que era fácil aplastar-
le de una vez. MY cuando Po-
lonia, el primer 'incendiado fué 
derrotado eü 18 días, se hcie* 
ron nuevas proposiciones d«j 
paz. Se quiso ver en esto prer 
cisaménte la prueba de que du-
damos de nosotros mismos". 
^EVaño 1940 íia visto des-
arrollarse decisiones de -una 
grandeza y de una rapidez sin 
precedente en la historia de 
líos pneblos". Resume lag acr 
lo cp 
rra liasta sus ultimas conse-
cuencias. Nosotros no enfreiv 
tamo á Jos que ti-nhi todo pa-
ra, luchar por el derepho de los 
'que no poseen nad¿i y asegu-
rarles Ja parte, que les corres-
ponde en Ja riquezá de la tie-
rra. -Esta lucha va dirigida 
exclus-ivamente contra el orgu-
llo y la avidez do un pequeño 
grupo de capitalistas, que se 
niega a'reconocer : que ya ha 
pasado el tiempo de] dominio 
de] oro y lucha; por la. felici-
dad de este pueblo. Cr-cemos 
merecer la bendición de la Pro-
videncia. Ellas nos reservará 
la victoria durante el próximo 
año. Hasta ahora Dios ha apro 
bado nuestra luchR. No nos 
abandonará en. el porvenir, si 
cumpíimos con nuestro deber 
con fidelidad y valor".—EFE. 
,̂ >'.,J.̂ .»̂ ,¡,.J..«,.«.,;..¡..;..;,.',.¡..¡.̂ .̂ ..;«4.̂ ..J..*. 
FPvENTS DS 
JUVENTUDES 
Hoy todos los niños que asistan 
a las Eseuslas Nacionales,, 
estarán a las eualtro en pun-
to en el Cuartel de Flechas 
para reeibir instrucciones. 
lrun. 31.—La Agencia DN» 
nía que ô.s medios nol'f i 
¡erlín estiman 'cnu> J 'AÍ:'005 
16 en i r i d X 1 VO 
r oi (i; >0 í1 íve"1<"01dic?e.n^ s| 
po uca exterior. ].as ]lv>x^ 
es contemeas en el discuá 
ce ohje t ivKiad .pol í f i 
con a n u y e n caractlffl 
ligas nuevas, si bien en está 0Cj 
s ión parecen, haber aumentado ^ 
importancia. L a s acusaciones di 
RooSevelt revelan un cierto nerí 
viosismo, quizás poique el presp 
cíenle comienza a darse ciienfj 
de que también él e9 personaU 
mente tcspon-able de la situáti| 
c'xcepcirmatmnite desesperada «, 
que se halla Gran Bretaña.—EFE, 
• 
lül caraarada Lauterb*, 
dier, destecada persona-
dad de las Juventudes B« 
lerianas, fué nombrado Je-
fe comarcal del Partios 
D i a r i o d e F a l a n g 
¡ c i o n a l i s t a y 
J . O . N . - S 
T í a 
t s p a n c i a 
c í e l s s 
i . 
s a 1 1 i i a y 
o N u e v o 
P O R E L I M P E R I O H A C I A D I O S N U M . 3 
' ticos 
-l'ti(i,o 
l'-astj do so 
>curSi) tífica, rter;?. :a ora ido de és di > ner. presi" :ucnta 'sonali 
mticnacna ÚB 
îy « » « 
...te presrnn+a 'ía O. J. Femcrtna 
qué es lo que haces fuera dé/sus fi-
las. 
A'guieri te ha dirho que esas cor 
sas ¿e â O. J. son p ra muchachos 
3' te han repelido e' viejo' tópico, 
de que "las. chicas a fregar". Tú, 
inocentemente le- has ' escúcliado y 
'lo pepr es que no siempre "te has 
ido a frcrjai, sino que te dedicas a 
vegetar -por la vida, sin Jsentido y 
sin sustancia de las cosas. La Pa-
tria es p ra tí un tópico y crees ser 
patriota por llevar en tu/ vestido, 
lleno de éx'.ravaganci s, una bande-
rita, o un escudo. No crees que lo 
• demás te incumba. Crees servir a. 
Dios por cump'Ir ápare"'emente, de 
una njánera extericr, los' r:tcs de la 
"Iglesia, sin un seríido prctunclámen 
te caló-ico de. -a vida'. Crees porfr 
te bien en cñsp por cuhivar los mi 
mos de la familia. Por ̂  demás no 
picsas más que en trivialidades, en, 
vestidos, en cines... ene jnndo en 
ese innumcrab'c montón ; de: seres 
inútiles que r.o aspiran más, que a 
casarse para • asegurar la . vida. ; ,o 
por el . contr rio, a hacerte una in-
te'cctual sin /"acia ni femi.údad 
alguna.-
La O. J. Femenina, muchachas 
de España, marcan tu puesto en sus 
filas. Te dice que tú tienes deberes 
para con ̂  Patria que te vio na-
cer; deberes que has de realizar sin 
perder tu ene rito femenino, sino 
por el contrario, formándote en'ser 
verdadera mujer; deberes que cum-
plirás desde tu, hogar, ya que te-ha 
caído la más aha responsabi idad. 
que es TT de formar las nuevas ge 
ner aciones de la Patria. 
La O. J Femenina, te dice que 
despertará en tí e1- amor a .'a músi-
ca, al folklore n-cional, a las can* 
cures campesinâ  que húe'én a sur 
y a pan; La O. T. Femenina, te 
hará fuerte en 'a ?1egv:n, de sús jue-
gos y el ritmo de sus éjercicio-
gimnásticos. 
La O'. J. Femenina te hará her-mana_ de_ todas las •muchachas de Esp-ña sin distinció- de dases, por que en sus filas serás una camara-da mas. 
L̂a O. T. Femenina te liará dis-cip in da y a-egre; te hablará de aquellos camarad s que todo lo die ron por la rende;-ción de los humil d«s y la salvación de la Patria 
0 T 'j, muchacha de España; la y- -J Femenina te abre sus brazos ae Hermandad y amor. 
¡Por el Imperio hada Dios» 
1 Arnba España! 
ividades del F f 
des, du 
o a e I 
te el 
La magnífica labor desarrollada por. el Frente de Juventudes, du-rante el año que muere se' de-muestra con los innumerables ac tos y trabajos realizados, y en los que han tomado parte activa, todos los elementos de la Orga-nización. 
Muy ligeramente, vamos a es-bozar teda la labor que el Fren-te de Juventudes, ha realizado en el año 1940, empezando por 'a ckusura de un.A.lbergue de Tn vierno en Pajares, y terminando cen la cuestación pública en su beneficio el día de Navidad. 
EL CAMPEONATO DE ES-
PAÑA DE ESQUI 
En d mes de marzo, fueron designados doce címaradas de la capital, para temar .parte en el Campeonato de España de esquí, que tuvo lugar en C danchú (Canfranc), obteniendo una veríla dero éxito al conquistar el cam-peonato de fondea el sabeampeo-natj> de descenso y logrando muy buenas puestos en las demás pruebas. Durante tódo el invierno se realizaron excursiones drm'ni-calcs a la nieve, practicando la mayoría de los afiliados este d e porte y organizándose algunas, competiciones entre ellos nrsmos. 
El 2 de Mayo, Se levantó en la Plaza de Calvo Sctelo, una Cruz monumental, para honrar la memoria dé los Caídos en la In, depéndencra, en la que se montó una guardia permanente durante !cl día y la noche, a la que se prestaron' voluntarios todos los cedetrs, designándose, al fin. una escuadra entre los de mejor com portamientof -




Soy tedos los niños atie alistan 
a mŝ  Escuelas Nacionales, 
es.aran a las cuatro í»n pun-
ió en el Cuartel de Flechas 
para recibir mstrucQionés. 
El día de nuestro Patrono' San Fernando; se celebraron numero-EOS actos, entre ellos una grandio ss demostración en el Campo del SEU. 
En esta DemoStra-ción, el Frenta de Juventudes, se ganó las- sim-patías al exponer sus afiliados la labor realizada en los Campa-mentos de verano, el de las De-mostraciones de Sevilla, y Ma-drid, terminándose . también Ia« pruebas atléticas que se habían comenzado (̂ as antes, otorgando se los premios a los diferentes' campeones. Todos tuvieron su puesto en la Demostración, Pe-!ayos y Margaritas con un cuen̂  to precioso; Flechas con los ejer-cícioá gimnásticos ; f Flechas azu-les con ejercicios rítmicos y bai-les regionales, y al kfin los Cadetes, con la instrucción pre-militar. campamento ̂  y. deportes. El Delegado Provincial, que ayU" dado por Asesores e instructores, fué ,cl organizador de estos mag-níficos actos, dirigió personalmen te todas lasj actividades del día. 
EL TEATRO DEL FRENTE 
DE JUVENTUDES 
i El día seis de julio, se celebró •en el Teatro Principal, la pre-sentación'del "Teatro del Frente de Juventudes", con eLmaravillo-
&q conjunto át cuadros orteata-
les, qne nos hicieron ver el sim-bolismo qué los mismos orienta-les sienten por el tulipán negro. Se titulaba "La Leyenda del Tu-ipán". Pudimos observar en este fantástico espectáculo varias dan zas y trozos musicales, magistral mente escenificados por la seño-rita Conchita de Cobos, que diri-gí personalmene los ensayos. En cuanto a los decorados, se en cargó de ellos el señor Eguiaga-rav. que. una vez más, logró del púb'ico lecnés la simpatía más fincera. teniendo en cuenta qué I fueren precisamente los decora-
' dos los que remacharon el.éxito j que r ¡canzó el Teatro, cuyo re-cuerdo perdurará en todos los | leen eses 
LOS CAMPAMENTOS DÉ 
V E R A N O , 
í 
i Al llegar el verano, la Delega-ción Provincial, instaló un Cam-pamento en Puen'te Alntuhey. al cual a5:sliercn. divid:dos en dos i tandas, un total de 310. camara-' das en el que permrneció 20 días cada tarda, continuándose la ta-rea de forjar una juventud sana y fuerte para la Patria. Se ob-servó síemore la má§ rigurosa dís ciplina v la más sincera camara-dería. Allí se vivió sintiendo él profundo orgullo del renacer en la _ Historia, bajo las banderas rojinegras de la Revolución y de la Falange juvenil y heroica. j Se titulaba el Campamento "25 de D:c'cmbre". en recuerdo de la gesta heroica de Teruel, en la qUe muchos eamaradas del Fren-te de Juventudes ofrendaron su vida joven, sacrificándola por el ideal supremo. Esto eé Jo Que la Falange quie re, una vida de Campamento al a're libre arma al brazo y en lo alto los luceros vigilantes de su camino, con un sentido perfecto de austeridad, que hace sentir se renaraentc la comprensión de una îda en servicio y sacrificio. 
EL DIA DE LOS CAIDOS 
Pasaremos ahora a los actos que se celebraron el día "29 de Octubre", con motivo del día de I03 Caídos. Primeramente misa, y luego el pase al Partido de los cadetes que han cumplido la edad reglamentaria. Se efectúa este en !.#r jardín'de San Francisco y an-te una gran Cruz que fué levan-tsda en naeraoria a nuestros caí-dos. Hacían guardia en posición de firmes dos Cadetes, y por úl-timo desfilaron laŝ cenfurias ante ías -Autoridades, 
EL DL\ DE LA MADRE 
Y llega el "Día de la Madre", además de celebrarse este día. 1 tiene lugar la inauguración de, la , Casa de los Flechas y la de las I Flechas. La casa masculina, está : instalada en el antiguo Teatro de los Capuchinos, un soberbio local con muchísima amplitud, y don-de muy, en br-̂vc será inaugura-da una máquina dé cine sonoro, dándose muy a menudo sesiones' ¡de cine para los afiliados. E! día de la inauguración aparecía d lo cal sobriamente engalanado. Sé veían en el a Franco, José Anto-nio, y ún magnífico dosel con el Yugó jr la* .Flecha*, además ca-
taba completamente plagado d!e 
consignas y puntos del Frente de 
Juventudes. ^ 
En cuanto a la Casa femenina, 
no podemos decir menos. Instala-
da en las Escuelas de Julio del 
Campo, no les falta nada. Biblio-
teca, despachos, y un magnífico 
patio dorüle nuestras camarada» 
hacen y practican ejercicios gim 
násticos, rítmicos, etc. 
• En cuanto a la festividad del 
"Día de la Madre", fué celebra-
do con 9la solemnidad que se me 
rece. Misa por la mañana, desfi* 
les por la tarde y un sin fin de 
cosas, todas ellas presididas por 
el camarada Cuñat, Asesor Ña-
cional de Albergues, que vino en 
representación del Delegado Na-
cional del Frente de Juventudes, 
Sancho Dávila. 
Como ótimae actividads, seña-
laremos la participación del Fren 
te de Juventudes en el reparto 
del Aguinaldo Social. Desfiló ia 
Centuria de honor de José Anto-
nio, completamente uniformada, y 
la marcha al . Albergue interregfo 
nal, que se inauguró el día 27 d-l 
corriente en ' Pajares. 
P R O Y E C T O S PARA E L 
AÑO Q U E C O M I E N Z A 
Para et próximo año de 1^1. 
y con la aparición de la nueva 
Ley de Juventudes, en la que <Sé 
instituye al Frente de Juventuv 
des, como organismo oficial, ha-
brá actividades verdaderamente 
asombrosas. Una de ellas será el 
reparto vde juguetes que tendea 
lugar en León y algunos pueblos 
de la firovincía los días 5 y ó 
de enero, con motivo de las fies 
tas de Reyes. Se repartirán más 
de 6.000 juguetes entre los niños 
pobres, y la clausura del A1-be • 
gue de Invierno, que según inf 
mes del Delegado Provincial, r 
vestirá extraordinaria importan 
ya'que se celebrarán varias ce 
peticiones. 
He aquí un brevísimo resurr 
de actividades, en el año que 
mina. 
ut71 F r e n t e de 
Javent 
Por reciente Ley de la Jefa- te« de cuerpo y de espíritu, pa-,' 
: tura del Estado se instituye en ra prepararías, a la vida con-
; España el Frente de Juventu- forme al nuevo estilo; no pâ  
1 des. ra una vida cómoda y muelle 
Mucho celebramos esta' acer. que enerva y atrofia la sénsibw 
i tadísima disposición, que viene Udad y el espíritu, sino pava 
| a dar a- la O. J. el rango e im una vida de renunciamientos y 
i portancia que siempre le he- í de disciplina, que es ia vida 
¡mos concedido. jque nos señalara José Antonio 
' Desde ahora, e] Frente de Í cuando decía, con profética v> 
Juventudes será la Organiza. ¡ sión, que en el nuevo orden 
i ción -única de las fuerzas jóve | de cosas, a que él aspiraba, ha, 
| nes del nuevo Régimen, y den-; bía que ger "mitad: monjas y 
; tro de ese frente ocupa un lu- ; mitad soldados". 
gar .de preferencia la O. J., que | Con ella obtendremos ese 
encuadra ya a los niños y jóve- j ejército de esf orzados paladi-
nes de nuestra Patria, que son * nes del nonor patrio y de !a 
los mejores,-los más sanos y I Religión cristiana, e.sos valerp-
puros, los incontaminados, ios j sos soldados de Ja Patria y 
que aún no tienen taras ni po-i la Pe, que sabrán confesar a 
seen prejuicios de ningún géne- Cristo en las trincheras, fren, 
ro; que son también la van-i te al enemigo, y también coa 
guardia generosa y entusiasta | ía conducta ejemplar de cada 
i de la vida Nacional-SindicaUs . día, en los serenos remansos cié 
|ta, que desde/hace tiempo vé-lia paz; con esa pedagogía, y en 
i nía reclamando un puesto déjese Frente de Juventudes, lo-1 
¡ honor en las avanzadas y eni grará la, Falange Española, ¡a 
! el combate. i langistas plenos de sentido ta-
j Hoy se les concede ya ese; langista, falangistas integra-
puesto y desde ahora van â les, nobles y-esforzados, aus-
constituir un bloque fuerte, I teros y honrados, justos y ve-
compacto y único, para poder | races, fieles cumplidores de sus 
marchar sin trabas y sin des-; deberes y también guardianes 
canso hacia su perfecciona-| vigilantes de los debere-s de los 
miento, hacia Dios Por el impe- j demás, falangisas de carácter, 
rio español y cristiano. Eso es j "mitad monjes y mitad solda-
desde que se promulgó ia Ley ¡ dos", ojie rindiendo fervoroso 
de! Frente de Juventudes, que' culto a la Patria, logren ha-
tiene el alma pieria del sol de | caria: Una, Grande y Libre, 
la Fe y el corazón saturado j como la soñaron sus hermanos 
también de alegrías, de optlmis' mayores que dísde I03 luceros 
mos y de esperanzas. A este i nos miran en vigilancia cons-. 
bloqúe pertenecerán ya, desde; tante, para 'pedir un día para 
ahora, nuestros niños todos, sin; nosotros la recompensa o el" 
peligrosos distingos. El nuevo j castigo, según que h- .vamosj 
Estado llama para integrar-¡sido fieles a sus consignas OÍ 
ese bloque, a la niñez y a la ; por e) contrarío hayam 3 he-*| 
-juventud, a esa aurora rosada' cho estéril/ con nuestra r: oatíáI 
i de la vida y mejor esperanza i y abandono, la .sangre tan ge-i 
¡de la Patria; y la Falange acó-l.nerosamente derramada por! 
1 ge solicita en su "seno a eso; una España mejor. 
Frente para haóer dentro de] ... 
Eília a esos niños., sanos y fuer̂  i Arriba EaspañaJ 
NUESTRO ALCALDE 
ene 
U E B A N I Z A C I O N Carretera de Trobajo, que de 'vanelo gastado en Bn 
esta forma quedará unido 
Leóa, 
..vi-, 
E n lugar preferente debemois, _ A « 
con^gnar que, p̂ or la Oficina VI1ACIEWI'A 
de Obras, se han examinado 
225 proyectos de reformas de 
viviendas y se ban concedido 
115 licencias para construcción 
de nuevas edificaciones. En es-
te aspecto, vamos a la cabeza 
de las poblaciones de España, 
pues n : oreemos que ninguna 
en proporción pueda presentar 
tan brillantes cifras. 
Durante el año se ha cons-
truido. en su totalidad el muro O U L T U H A L E S 
del Paseo de los Condes de Sa-
gasta, ó<bra la más importante > . 
actual, pesetas 50 000 v 
do eUproyecto, como"^ '^ 
mentó de la misma ^ ^ 
Academia Municipal d^Sl 
ca, donde gratuitamente 
La marcha di presupuesto hh seen y que lueo-o 'S lo <ít 
sido tan satir-factona que, a V" 
sar del Aumento considerabif; 
de los gastos, permitirá liqui-
darlo, con superávit no menor 
de 700.000 "pesetas. 
I N S T I T U C I O N E S 
Me piden «nas ctiártíllas para | En e* año 1935,-s€'gastaron, pe \ ^ ^ tenido la Corp oración, 
el extraordinario de PROA reía- betas, 84.000. j en la cual van invertidas, pese-
cionadas con ía Gestora de León I En el actual, dado el aumento , tas 250.000, faltando solamente 
Píira. «1 año Í940 y, proyecto para 
el 1941,' y con el agrado que me 
proporciona ocuparme de cuanto 
se refiere con la vid? municipal 
leoriJeŝ . accedo muy honrado al 
requer ira ente. Para el más claro 
dcsarollo hagámoslo ""separada-
nientü ¡¿e las distintas actíyida-
d-es de la Corporación. 
• 
I^BOR SOCIAÜ 
Por aer .Ia peaKzada en e! sño 
1940 la más 4^ agrado de la Ges 
tora, la .coloco en primer lugar. 
Esta ira sido jumento dé 
smeído otorgado a todo el perso-
nal, tanto de plsntüla como tem 
jpeores *q?te prestan servicios I al 
jtytmtamiejTto. Complemento ¡de 
5¿ mcjorji d« haberes ha sido la 
í»Kga extraordinaria, de Navidad, 
êquivalente a una mensualidad, 
que hemos repartido.' La satis-
feeción experimentada al realizar 
>ie está a«mentaida por ver 'qué 
ton ello hemos realizado el de-
seo .del Caudillo y del Gobierno, 
pijes, al señalar los nuevos jor-
nales, nosotros ya les teníamos 
establecidos y al recomendar el 
reparto és «na paga de aguinal-
do ya lo teníamos acordado. Bue 
no será . recordar también, para 
que se vea cómo el Ayuntamien-
to de León hace obra §ocial, que 
el Subsidio familiar en favor de 
los empleados lo teníamos esta-
blecido dos años, antes de que 
fuera decretado portel Gobierno, 
'nábien'do sido el primer Ayunta-
niiento de España que lo ha esta 
bleddo. . , 
Nada mejor que cifras para 
patentizar la actuación del Ayun" 
tamiento en estos extremos. 
Pagado al personal, año 1936, 
pesetas 856.000; en ' el 1940, 
1.300.000. 
(Debiendo hacer constar que 
el número de empleados no ha te 
nido variación). 
BENEFICENCIA. HIGIENE 
del coste de la vida y con igual 1 la colocación de la balaustrada, 
número de asilados, se han inver • Con el relleno efectuado se ha 
tjdo, pesetas, 63.000. ., ! ganado srioerficie de 
Queremos hacer resaltar estas. < ^c rtAA , j - j o; 
cifras cómo prueba de la admi- ™tr™ cuadrados. Si 
nistración de aquella Casa, regen • cprporaciones posteriores Si-
tada solamente por cuatro her- ; guen prestando cariñosa aten-
manas de Ja Caridad, para quie- : ción a este paseo, llegaremos a 
tener uno digno del León mo-
derno y del cual podamos sen-
1 A l disolverse la' Banda de 
Música Provincial ¡y trasladar-
se a Oviedo la del Regimiento 
comprendimos que nuestra ciu-
dad no podía quedar-sin una 
banda ele Música, y acometimos 
la empresa de su creación, lle-
mar parte de nuestra BL/s 
Esta,^ grandes rasgos h *' 
a gestmn del Ayuntamíen?^ 
León, en el año 1940., to 1 
PROYECTOS PARA EL 
PROXIMO 
N Cuanto pudiéramos decíf 
consicrnarlo en la conferenr;,̂  
por Radio León-Ondas A ' ^ 
pronuncié al exp'icar ,al J J * 
de León la .finalidad de. J ! 
tito y, cónlo va estamos actu 
do >voy a consignar a .contin!! 
cion las subastas-de obra 
i ciadas, fecha en qt:e se ce' 
r.án e imp'orte de las mismas 
O 
nes todo elogio es poco y la gra 
titud de la Corporación que me 
complazco en ofrendarlas pública 
mepte, nunca tanto como ellas 
se merecen. 
LABORATORIO MUÍCIPAC 
Se realizaron también , obras 
de' 'mejora del mismo. 
Esta dependencia, irealizó una 
labor tan calla;da como meritoria 
tirnos plenamente satisfecbos. 
Durante el año se ha reali-
zado el alcantárillado^ de la 
Avenida de la República Ar-
gentina, de la Gran Vía de San 
to Domingo a San Marcos y es-
tá en ejecución el ramal desde 
la Normal de Maestras a la Ven 
ta de Eiámonicbe, con lo cual el 
I populoso barrió de las Ventas 
'SUBASTAS r m p^vl̂ ^TT^NT,A,rrro^T TVÍÍ OM.T.T?^ Y rn# 
LES, CON ^PT7T?;qTON P P SUR TrP.~H\s DE CELEBP 
y trascendente. < 
Los análisis realizados durante ^ de Nava mejorar,á sus condiéier i di año alcanza la cifra de 1.342 
y gracias' a esta vigilancia cons-
tante se ha conseguido evitar 
adulteraciones en artículos de 
primera necesidad, que; sanciona-
dos inexorablemente cuando se 
descubren por esta Alcaldía, ha-
ce'n que haya disminuido en í gran 
cantidad estos mercaderes de ma 
la fe. Se han realizado 821 des-
infecciones de, vivienda, 2.087 de 
ropas y 615 de persona». 
BENEFICENCIA MUÑI-'- | 
CIPAL 
En tel presente año, se proce-
dió a confeccionar el Padrón de 
Pobres-, figurando en el mismo 
1.526 familias, atendidas por 6 
médicos,. 3 practicantes y 3 co-
madronas, habiéndose -gastado en 
el año, en medicamentos,' la can 
tidad de pesetas;' 30.000, 
INSTITUCION b E LA GO-
TA DE L E C H E 
Y SANIDAD 
La Corporación no ha escatima 
do esfuerzo para cuanto se Rela-
ciona con este'aspecto. 
En la Residencia de la Virgen 
del Camino, hicieron obra de re-
forma por más de 25.000 pesetas, 
y allí nuestros viejecitos tienen 
toda clase de atenciones y no se 
escatima nada que puede hacer-
les más llevaderos los últimos 
días de su vida. Las puertas- de 
aquella santa casa eístán siempre 
abiertas para que todos puedan 
apreciar cómo son atendidos y «1 
respeto que merecen al Ayunta-
miento los ajicianos desampara-
dos. Esta Institución, verdadero 
orpnllo de la Corporación Muní-
'ripa', es ignorada por ; muchos 
leoneses, y nada queremos decit 
de! olvido cu que las clases pu-
dientes la ticuca. 
Se han suministrado durante 
el año, 147.420 biberones," disfru-
tando de este Servicio 350 niños. 
E l gasto de azúcar y leche impor 
tó 19.000 pesetas. E l número de 
nes higiénicas en manera verda 
deramente considerable y ade-
más permitirá dotar del servi-
cio tan necesario al Hospital de 
San Antonio Abad,-liaciéndole 
con él diámetro necnsario pnra 
que si por fin se bacen los cuar 
teles, puedan' acometer a ella. 
Hablando de cuarteles, aunque 
sólo sea de pasada, /morenas 
hacer constar que la Corpora-
ción ha estado siempre ' diS-. 
puesta a ¡nrestai* cuanta ayuda 
se la pidió uara núe este pro-
yecto sé pudiera haber cpnver-
tido en realidad. 
Se han empezado las obras 
de pavimentación en la Aveni-
da de la República Argentina, 
Calles de Ponferrada y Pósito. 
Está igualmente en el mismo 
Í plan el cobijamiento de la pi v 
sa de Puerta Castillo. Realiza 
I da esta obra tendrán los veci-
i nos de aquella baíriada, un lu-
gar de esparcimiento y recreó 
para sus pequeños. Ya que no 
tenga León grandes parques, 
hiaffamos unos cuantos lusares 
CION Y PRESUPUESTOS ^ 
. 0 . - ¡ 
DIA, 9 DE ENERO DE 1941 
Plaza de Puerta Obispó y Serradores 114.270,70 pte 
Plaza del Mercado... ... ... ... '.: ... . . . . . . 60.1175Y " 
Plaza de Santa Ana (frente a Curtidos) ... 61.441,17 " 
Calles que circundan el. Mercado de Abastos 52.724,64 
Calles de Lucas de Tuy, Fernando 4e Castro y 
Colón 90.357,73 I 
Avenida del General Sanjurjó ... '. 110,753,78 " 
Plaza de Calvo Sdtelo... ... ... ... ... 120.793,08 " 
Plaza de San Marcbs... ... 63.433,18 " 
Avenida de Roma ... ... 121.619,71 1  
Plaza" Mayor ... ... ... ... 68.954,1 
DIA 9 DE ENERO DE 19'41 
'Plaza de Santa Ana (Caño) 36.474,49 
* Calle de Santa Ana (Frente a Curtid JS) . 
Calle de Santa Ana... ... ... 
Calle de Hurlas de Paredes ... 
Calle de Gil y Crrrasco... ... I . . ... . 
Calle de Alfonso V , ... ... ... ... ... ., 
Calle de Fernández Cádórm^a ... ... ... . 
Calle de Federico Echevarría ... ... . 
Calle de Barahona... ... . 
DIA-10 ENERO DE 1941 
Avenida de José Antonio Primty de Rivera ... 
Construcción de un Mercado de Abastos .. 












" * a' b l A 25 DE ENERO DE 1941 
Construcción1 de un Grupo Escolar en el Barrio 
de las Veíitas de Nava 109.201,09 píá 
Tenemos también el proyecto de 
continuar eL muro de los Gonces de' 
Sagasta desde el Puente de la Es-
tatión al de la Corredera.. OU-a de 
.excepciona cuantía y de tan gran 
; para _ solaz y esparcimiento de de importancia, ha d« realizarse en 
los niños, A llenar esta necesi 
dad van destinadas las obras 
atendidos y de biberones proyectadas en la Plaza Mayor, 
servidos en el 1935, fue de 190 y San Marcelo, Mercado, Santa 
de 150.000..También el capital leo [ Ana y Puerta Obispo. 
consienta y con ello quedará in"3 
do el grandioso paseo que, cuafl 
esté terminado, terdra una -ong1' 
de un ki1ómeíro-y un ancho de 
metros.. Obra, éÜa, digna del 1$ 
sandidso y del -porvenir que 
nés deb'e ignorar la existencia de 
esta institución, -pues desde el 
año 1936, que estamos en la.-ca-
sa, no recordamos haber recibido 
un sol (donativo para ella, ni en 
yida .ni por disposiciones testa-
mentarias, se acordó ningún acau 
dalado 'leonés de esta institución 
ciue labora por lo más grande y 
hermoso:'que puede haber: por la 
vida del hiño. 
CASA DÉ SOCORRO 
vanos años. Nosotros la empezare- ; otros concebimos, 
mos; h:remos los metros del mismo, i -
que el presupuesto ordinario nos Femando G. REGUEFAl» 
Se ha practicado asistencia 
a 1.532 accidentados, estando 
encargados del servicio perma-. 
nente o médicos y 3'practican-
tes. 
En jardines se consiguió el 
de la Plaza de San Isidoro y se 
hizo la reforma del de la Plaza 
de Santo Domingo, San Marce-
lo y Glorieta de Guzmán. 
Hablando de urbanismo, que 
remos consignar que con fecha 
12 de diciembre ha sido cursa-
do a la Sulperioridad el proyec-
to para la instalación de trole-
buses desde Santo Domingo al 
Aeródromo; seguramente no 
terminará el nuevo año sin que 
les veamos pi-estando servicio 
Lo que esto representa para 
nuestra capital, fácilmente pue 
de comprenderse.) y la edifica-







m el \ 
lo f 
: ha si 
lento 
'Articé c'cnt0 ***** f, fre5''" 
TÍI transporte aéreo quedará lome-
| g , a las siguientes t a ñ í a s : 
(fcsrifa para pasajeros 
s Artículo ciento treinta y mw^e.— 
Clase navegación, t. . Trafico de Las imposiciones, libreta? y cuentas 
I Bagajeros' entre potaciones o puer de ahorro' ^ genera| nQ excederán 
' !o¡ de k Península. Isjas Balea- en lo'suceE1>0 de treinta mii pes(... 
\ Canarias y Plazas d̂e Sobera- tar ^ titu!ar> •Lo5 .sald-.v. que en 
ría" o P r « f t o r a í 0 E s f nP' en ^ a - la • actualidad excedieren de dicha 
uecos< Cal embarque). S Pesetas cifra no ser 'incrementados 
r viaiero. 1 ^ a ^ . en el futuro, k patir de .los diez 
Clase de .naveoracion. 2.a. Con d{as sigll¡entes a la óro^ulKáéiÓn 
destino o orocedencia de .naciones ^ esta Ley la ^ g . ^ ^ 0/reil0va. 
eür0peas. Posesiones de Africa y á&x ^ imp-sic:óti y ruen-
ís€5 del Continente africano has ta d<. aliorro r u,rrrát prev.amen-
^ e l Ecuador, ip-pesetas. por vía- ^ que el ^Udtahte fo,.mu!e dec!a. 
jero. j rae ón jurada por escrito aseveran-
' • • ~ Ido no ser titular de ran^.n, otra 
^ r a m e r c a n }.l|br6,a imposición o tuer.a' de alio 



















Í̂ O M 
i,76 1 
«esetas: ídem de 2.a. 6 pesétás. ^integro total o parcia s;, previa-
\ " O T A . — L a s clases ¿e navega- mente' ^0 s« tormu^ una vez poi 
ción.son l-s indicadas en la tarifa el titular dec arac.on positiva o ne-
gara oasajeros. ' Sativa, respecto de la existencia de 
' N O T A . — E n la prmera dase de ctra5 ^ e t a s . imppsinionesi o cuen-
„«wa««iAn-': la mi ta í «• rrvhrará as de ahorro a su favor. Las decía 
rácionfes positivas se tcrn.tírár! por 
los Establecimientos a la Delcga-
oaveíracion-, ^ la cuota'-, s« cobrará 
•únfc-mente al embarque. ^ 
Artícu'o cierto treinta y cuatro. 
^ L o s precedentes artículos de este clon de Hacienda de la provincia 
capítulo se apUc&rán desde primero Para su envíó f l ^ ? .?e -?e?1" 
de enero de mil novecientos cuaren 
ta y uno. 
D'sfW^cjoíies fir.a^es 
Artículo '-rient© y treinta y cinco. 
tas y Patrimonios del Ministerio; 
A los fines de 1o dispuesto en es 
té precepto,' se .atribuye al Minis-
terio de Hacienda la facu-íad ins-
pectora necesaria. Por dicho Minis 
terió se podrá sancionar a los E s - . 
Sin perjuicio de lo díspuesfo en 
e=f:te artículo, el Ministro de Hacien 
da, Dodrá añadir a la competem ia 
de las Direcciones existentes aque-
llos asuntos- que per consecuencn 
dé la redistribución establecida en 
el presente artículo quedaren sin 
adscripción específica. 
E l Ministro de Hacienda podrá 
rcorrranizar la Administración pro^ 
vincial del Ramo, en consonancia 
con las reformas introducidas por 
esta Lev. 
Artículo ciento cuarenta y tres. 
—Los Cuerpos dependientes del Mi 
nísterió ííe H-ciend'a' exoerimenra-. 
rán la siguiente' ampliación, .dis-tn-
buídas proporcionaimente - entre to-
das las categorías de las respecti-
vas DlantilLs: 
Cuerao general: Escala Técni -
ca, 300 plazas.. 
Idem, ídem. Escala Auxiliar. 330 
ídem. 
, v Abobados del ' Est? do, 25 ídem. 
Ir.rrenieros Industriá'es, 50 ídem. ,-
Profesores Mercantiles; 25 Idem. 
Periciales de Aduanas. 25 ídem. 
Pfnciales de Contabilidad, 25 
ídem. 
Auxiliares de Contabilidad. 
em. f 
de 
—No sor de ap'icac'ón a l-s Socie tab'ccimientos infractores con nul-
idades españolas que tengan la tota hasta el límite de cien mil pe-
lidad dé sus negocios en el extran s^tas. 
jero las - siguientes rcfornv s pre-
ces nadas por esta Ley:-,-
a") L a e'cvación de la Tarifa T i l 
de Utilidades. 
b) E l sobret-'mbre . de emisión 
por las -cciones que se suscriban 
en el extranjero. 
Artículo ciento treinta y «•>•.<— 
Mediante una Ley especial se -re-
formará" y ajusi-práf la tasa deno-
min da "Canon de conservación -de 
carre eras. 
Artículo, ciento treinta y síete.f-
Cuando una bfise tribu'aria deba 
determinarse, en aplicación de lis 
^disposiciones, vigentes, por capitali 
zación de intereses, rentas, pensio-
nes o Conceptos^ semeja-ñtes, la ca-
pitalización se re' itzará al tipo vi 
gentfí del irterés lega1, o sea al eua 
tro ppr ciento. Esta disposición en 
trará en vigor a ' partir de día si-
üuiente a la promulgación le la prc 
senté Ley. • , 
Artículo* ciento treinta ' v ocho.— 
Én las . adquisiciones dé títulos mo-
biliarios, o en las operapiones de 
suscripción, de los mismos, que rea-
licen los Establecimientos de crédi-
to por cuenta de tercero, la póliza 
del medi dor se extenderá a nombre L.tribuciones v de Uljlidades^ a ia 
de tercero, a quien deberá entregar- míe incumbirá la gestión de^oi t n 
se por el Establecimicrnto de efe- butos exoresados en su título, 
dito. : . • [ b) L a Dirección general de Lon 
L a administrajción' tendrá el de- tribución sobre la Renta, que ten--
recho. a los fines de la Tarifa 'ter drá ,a su zzrso "la formación y con 
^cera de Utilidades, de c<»nsider:f servación del ReEistro de Remas». / 
formando-parte' del activo los títu- Patrimonios ^ y cuanto ataña a la 
lf>í que según el Registro de Rentas Contribución sobre la Renta. 
09 p » J . y Patrimonios _ resulten adquiridos r") L a Dirección general de ia 
> no realizados después, por un E s Contribución de Usos, y Consmnós, 
tablecimiento de crédito, • salvo que que- cuidará .de lá gestión de este 
se probase error imputable al Fisco, tributo. 
Clueda autorizado el Ministro 
Hacienda para convocar las opor-
tunas oposiciones o ampliar. las con 
vocadas, pudiendo procller en la 
provisión de las plazas de nueva 
creación' gradi 
te más conve 
,1^, ello íuc-
la buena 
Artículo ciento cuaren'a.—Se au 
't<"r:2a al Miftislró ue llaciinda pa 
ra diótar una 'disposición, de car^c-
. ter general que sancione en c. ncep-, 
to de ocultador,%con .tas pena'idade^ 
que señalen ^ los' rcspeclivos^ Regla-
mentos a! titular de c;ialqurér bien 
"derecho, empresa,"servicio o íunción 
que Tnantcnga a contribución- o im-
puesto que correspondí a tal titu-
laridad bajo el nombre de su aníe-
, cesor .0 cédente. 
~ Artículo ciento cuarenta y uno.— 
La- negativa de contribuir a some-
ter a la acdón del soremio fiscal 
bienes 'muebles o 'semovientes mre 
figura sen a «u favor en el Reiíistro 
de Rentas v Patrimcnios se reouta-
rá • como insolvencia Droynradá en 
fraude de. acreedores, a .meaos mre 
se probare la enajenación sin este 
c-ráctei^ o el error dé U Adu¡iú;s-
.tracióm 
" . Artículo ciento, cuarenta v d*-»1- — 
Se suprime la actual D!recc:ón ge-
neral de Rentas Públicas. 
í Se crean: . 




Sé autoriza al . Ministro de H a -
lda para ampli:r en veinticincty 
:as e' servicio de Liouidadarcs 
Uti idades. y en ciento el de 
ilomados de la Inspección. 
paríii; de nrimero de enero 
mil novecientos cuarenta y uno. 
Liquidadores del impuesto de 
"echos- rea'es en los Partidos Ju 
ales, di sí rutarán' con cargó a la 
cien.da, una gratificación anual 
tres mil pesetas,' por el servicio 
co'aborar.ión al Registro de Ren 
y Patrimonios^ '-
T o á o el personal í e l Ministerio 
de Hacienda quedará sometido aJ 
régimen de Tribunales de Honor, 
en la forma que se disponga por 
Decreto acordado eu Consejo de 
Ministros. % 
Artículo ciento cuarénta y cua-
tro.—Los furíctonarios que interven 
gan en la formación y conservación 
del Registro de Rentas y Patrimo-
nios y en. la gestión de la Contri-
bución sobre las Utilidades, sobre 
la Renta e impuesto de Derechos 
Reales, vendrán obligados a guar-
dar' secreto profesional de los da-
tos que conozcan por consecuencia 
de su función, administrativa y, en 
caso de a violación, incurrirán en el 
grado máximo de las penas fijadas 
por el Cód;go Penal. No se c o m -
prenden en este precepto las certiíi 
caciores, comunicacions o manifes-
taciones ajustadas a derecho. 
Artículo ciento cuarenta y cin-
co.—Los herederos o legatarios de 
sucesiones o mandas que reúnan las 
características especificadas en la 
Ley de veintitrés de septiembre de 
mil noyeientos' trinta y ^nueve, que 
no hubieran pedido beneficiarse de 
la misma por haber satisfecho con 
anterioridad 1 a su promulgación el 
^correspondier te impuesto de Dere-
chos reales, podrán solicitar duran-
te el oróximo mes de enero, median 
te la justificación oportuna, ' la apli 
ración de dicha Ley y la consiguien 
,íe rectificación de las liquidaciones 
en su día giradas, con devolución 
del exceso que hubieren satisfecho. 
qoe a la cuota del Tesoro. 
Aít ícuto ciento cuarenta y seis. 
—A lo» efectos de esta Ley, en las • 
provindas de Alava y Navarra se 
tendrán en cuenta s«s respectivas pe 
njliaridades, mediante las disposi- , 
ciones convenientes. - ' 
Artículo ciento cukrenta y siete. 
—Se autoriza a l 'Minis tro . de H a -
rienda para publicar textos refun-' 
didos de las disposicioneu regulado 
^as de las contribuciones y los im 
cuestos afectados por . l¿ presento' 
Ley, a fin de recoger sísternática--
mente las reformas introducidas. 
Por dicho Ministerio se dictarán 
las normas reglaraentsriaí. aclara* 
tori;s y demás que requiera la eje 
cución de este texto ¿ g a l , quedan 
do sin efeto cuantas disposicioneg 
se opongan a lo establecido en e* 
mismo. 
As í lo disporgo por la 
Ley, dada en Madrid a di 






El Frente áe Juventudes 
dfetríbuirú 5.000 jojrttetec en-
* ti*© teáos los nmty* de la ca-
pital y provincia. 




S A L A ^ 
d e 
F i e s t a s 
Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leoaesa, se reúno* 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su masna orquesta. 






Di3rtp F a U n Q » ^ p a ñ o | a TraJicionalis la y de las J . O . N . S . 
SE CONFECCTONAÑMSDA CLASE DE ÍMPKESOS. Y 
0f'. . TRABAJOS COMEECíALES • 
uncmas: Avda. José Antonio Prtmo de Eivera, núm. 1. 
, . Teléfono, 1065 
Garage vf "rfi A L 0 N - Cctnercfcil. industrial Paliarés. S. 
ción o,,* .e£ QOh Perscnaj especializado én la repara. 
^Pe!" ínOV1!s,"~'Soldadura autógena.—Cargas .de bate, 
ctauctutado.—Lubrificantes, neumadeos, accesorios 
Coiirí»«ir,«„.. de automóvil. 
^acesioaano oficial: F u K D Fadre Isla. 19; Villafrac 
ca. 8. L E O N 
L E Y BS 13 B E DICIEMERS 
DE 1940 por la que se con-
cede pensión esaaordlnaria 
a ios padres de los militaras 
muertes en el cautiverio y a 
ios familiares de los muertos 
en ludia o ejecutados por ne 
garse a ser/ir en el ejército 
rojo. 
El Decreto de dieciocho de 
aüjril de mil novecientos treinta 
y ocho concede pensiones extra 
ordinarias a las viudas y huér-
fanos de militares muertos en 
cautiverio y en los que apaie-
ciesen destacados hechos gloiio 
sos realmente extraordinarios. 
Dicho decreto no menciona-
ba como beneficiarios a los pa-
dres ni a los familiares de los 
militares que fueron detenidos 
y ejecutados por alzarse en ar-
mas o que rauriéron en la lucha 
a favor del Movimiento, ni a 
los ele aquéllos que fueron sa-
erifícadds por negarse a pres-
tar sus servicios al gobierno 
marsista. 
Como quiera que el Estatuto 
de Clases Pasivas hace exten-
sivos a los padres pobres todos 
los beneficios de pensiones que 
se conceden a las viudas y huér 
fanos, y que los.hechos mencio 
liados en el párrafo arterior 
ritu del Decreto, meneionado, 
se hace preciso la publicación 
dé una Ley que recoja dichos 
casos. 




das al amiparo del Decreto de 
dieciocho de abril de mil nove-
cientos treinta y. ocho (BOLE-
TIN OFICIAL número quinion 
tos cuarenta r nueve), se con-
cederán a las viudas o-huérfa-
nos de los militares,' en cml-
quier situación, que combatie-
ron o se alzaran por el M<m-
miento y-fueron detenidos y 
ejecutados o que murieron en 
lueha- con los márxistas o a 
MAimíQUERA 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera^ marca española 
Suero ? Quiñones, u^Lfón. 
DE. FEAÑCISOÓ ÜOIBDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades.de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro palbuena. 11, 2. 
aquétlos «(tro^ que, en fcraMÍ 
ostensible e inequívoca, se ne-
garon a prestar sus servicios a. 
los rojos, siendo ejecutados o 
sacrificados oomo oonsecuencia 
directa de ello, siempre que en 
este último caso se compruebr 
fehacientemente que la muertí 
fué resultado de los malos tra» 
tos recibidos por su negativa. 
Artículo segundo. — Iguata 
mente alcanzarán los beneficios 
del Decreto citado en el artíeu* 
lo primero a los padres legíti-
mos y naturales pobres ea el 
eoncepto legal. 
Artículo teroero.—A los efea 
tos de pereepción y disfrute d8 
las mencionadas pensiones se 
establecerá el orden de prefe^ 
renda marcado en el artículo 
setenta y uno del vigente Esta-
tuto de Clases Pasivas del Es-
tado (Decreto-Ley de veintidós 
de octubre dé mil novecientos 
veintiséis), siendo aplicables a 
todos los beneficiarios las re-
glas establecidas en el mismo 
respecto a transmisión, incom-
patibilidad. cese y pérdida de-
finitfva de aquéllas.' 
Así lo dispoiígo ¡por la prc* 
senté Ley. dada en E l Pardo a 
trece de diciembre de mil no-
vecientos cuarenta. 
-a F i s c a l í a ele Ta V i v i e n d a 
Su labor en L 
f 
en 1940 
> 1 1 
'El horarm 
C o m e r c i a l de h o y 
o 
Creada» ías "FTscaTfas de ta "Ví 
Wenda," en plena guerra de Hbe-1 
ración española, en 'el año mil 
nuevecíentos treinta y seis, em-
jpiezan a funcionar dentro del 
Movimiento Nacional, es decir 
«n la zona española,'al aiío si* 
guiente, cuando la guerra va to-
mando incremento. 
Así ocurrió con esta Fiscalía 
Provincial de la Vivienda de 
León, que, por cierto, empezó su 
vida con bastante dificultad. 
Apesar ,de todo, se ordenó el 
Saneamiento de multitud de vi-
viendas humildes. 
Se sometió a inspección mttlti-
tttd de obras de nueva planta y 
de reforma. 
Se recibieron muchas denuncijts 
de inquilinos contra propietarios. 
Y se impusieron sanciones a los 
caseros que ofrecieron resistencia 
a cumplir las órídenes sobre 
obras que realizar. • 
E n el año que termina se han 
«íectuado los, trabajos siguientes: 
Cédulas de habitabilidad expedi-
das : mil cuatrocientas veintisiete. 
Proyectos de obras de nueva 
' planta o ireforma, informadas: 
ciento veintiocho. 
Presupuestos que; alcanzaban 
tales proyectos; diez millonea 
doscientas cincanía rail pesetas. 
Denuncias recibidas: quinientas 
veintiuna. 
Las fiscaMas locales, con ínter 
vención de la Fiscalía Provincial, 
han realizado trabajos similares. 
Esta labor viene realizándose 
por el Fiscal provincial don An-
drés Garrido Pesadilla y por el 
único empleado, y secretarip, de 
este organismo, don Gaspar A!on 
so. Cañón,'de una manera desin-
teresa'da, según nos dice el ami-
gó Alonso Cañón, y con miras 
de gran altruismo, ya que la ta-
rea que pesa «obre tal oficina es 
enorme. . 
E n la actualidad Se han orde-
nado obras de gran impórtanos 
para el' público, puesto que. se 
ha interesado, por razón de higie 
C » H > S « 
Secretaría Sindical Local.— 
9e pone en conocimiento de to n«, la pavimentación Itfe tedk*» . 
aquellos locales destinados a ca* dos los industriales B A K B E -
fés, bares y similares que no ten- p^g P E L U Q U E R O S y del 
gan pisos Usos e impermeables. •,. , i i ,^ 
Es de esperar que de ahora en | publico en general, que el ho-
addante la labor de la Fiscalía ¡ rarío que ha dé regir para Iny, 
sea más eficaz, puesto que todos d í 1 á Enero, fiesta de 
sus servicios han sido reorganiza- ^ -r^. . 
dos por decreto de veintitrés de P R I M E R O D E A N O , ©S el 
Noviembre del año actual. 1 siguiente: De nueve j media a 
0 § m ica lar 
Auxi l io Soci 
Falta hace porque son muchas 
las viviendas insalubres y mu- i una ^ med!a de la mañana; por 
chos ios casaros sm entraña*. i la tarde, cierre totaL 
.^.••n^íTio SociaT, que nació en 
.Valladolid, en. el 
otoño de 1S36, en 
las horas más fe-
briles de la revo-
luci^a y de la 
guerra, se éxten-
día meísss- des-
pués por todas les provincias 
de la España Nacional. 
E n marcha triunfal, avasalla 
dora, recorría con aire alegre y 
optimista, las ciudades y pue-
blos de la retaguardia, llevan-
do brisa alentadora, cargada 
de realidades y esperanzas. 
Nacida en Castilla—la tierra 
arisca del cardo y del espinor-1-
¡ obtiene rápidamente un rango 
nacional, por sus servicios so-
ciales, ^or sus conquistas en el 
aima del pueblo. 
Su profundo espíritu soc'nl y 
cristiano hacen que esta Obra 
niños 
>'4&hVratti09 a ooníKnuadón uros ¡ E S T A D I S T I C A D E F X -
datos estadísticos, harto elocuentes, ! 
de ia labor realizada en nuestra ca 
piíal por la Comisaría de Inve»*-
gación y Vigilancia, dmrante el año 
de 1940 
Fátil es comprender que h. es-
tadística no puede ser ccmn'eta, y* 
que numerosos asuntos, por su ca-
rácter, no pueden ser objeto de la 
púb-icidad. 1 Creemos, sin embargo,. 
qcc los qiHf pasamos a doíull .r ha-
blan con ̂ obrada elocuencia; 
Detenciones practicadas por di-
versos' motivos, ap?. 
Detenciones d^ delincuentes ha-
bituf.les ocratra la propiedad, 68. 
Informaciones Respailadas, 3.360. 
Denuncias tramitadss, - 1.03Ó. 
Asuntos generales, 9500. 
Licencias de cazi exped'das. 4.300. 
Salvoconductos para viajar, des-
pachados, 41.800, 
T R A N J E R O S 
l & E O F E E C K ama de ería pri-
meríza. Informe? en esta Adm* 
' aistraefón, '• 
XSS VEl íDEH cuatro máquinas 
5 empacadoras' de paja en buen 
uso. Para tratar con Luis Diez, 
I en Valderas. 
! OOMPEO Radiogramola, Eus-
tasio González. San Adrián del 
'. alie. 
Para,cocina y salefaaelones. 
Pídalas en Éenueva, 22, Dpd. 
M S C A N O G E A F I A , Contabük 
dad. Sagasta. 4. 
BIECfAl^OGSAFIA,- saquigrá. 
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. ' 
V E H T A importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MERQ. Qrdoño I I , 41. 
H A B I T A C I O N matrimonio dos 
amigos, con pensión o solo dor-
mir, se cede. Razón en esta Ad-
ministración. , 
E X T R A V I O S E ' pulsera p la t i -
no. Se gratificará a quien la 
entregue a D. Máximo Franco. 
Alcázar de Toledo, 10. . 
T I E N D A bebidas muy antigua 
y acreditada, se traspasa. Infor 
mes; Agencia Oantalapiedra. 
S S T R A S P A S A bar cantina, 
con buena clientela. ^ Informes 
' en esta Administración. 
ÜRGlí venta modernísimo apa-
rato de Ríídio. tres ondas, de 
ocasión. Razón en esta Admi-
nistración. 
V E N D O casa sitio céntrico en 
esta ciudad, renta anual, 2.000 
pesetas. Para informes: Ma-
nuel Suárez Díaz, Alvaro Ló-
pez Núñez, 3. 
CALZADOS de venta seminue 
vos, montados con plantilla 
•nueva, para campo y vestir. 
Buen resultado,. Be nmo del ¿ó 
al 36. Sandalias de niño. C a m 
tera Nava, 57. . 
COMPRO mesas oficnia y para 
máquina escribir. Agenda 
"MERQ". OrdoíUí XL i t - T^e-
En el Negociado de eíítranjeros, 
se han controlado los siguientes: . 
Extranjeros domiciliados en ía co-
pifal y provincia: 
— . . Capitai Provincia 
sea admirada por nron?^ 
t r a ñ o s . T e n 17 de M ? ^ ^ 
año 1340 sê  dicta un dl 
por la Jefatura del Estado ? 
do nuevas norteas a Auxili • 
cial, cemo actividad cnord^ 
da en el conjunto totfl d » ^ 
actividades benéficas naci0| S 
Cumplió una importantí^ 
raisicn en la Guerra, expre 
d̂e }s atañes sociales ' 
tían en las entrañas del Mov 
mis to Nacional, " • 
"Devuelta España a 1̂  Ca|ffi 
laboriosa de la paz", cotitinS 
su bienh?chcra acción en \ ¿ 
los ámbitos de la Patria redi 
mida. * N 
Registramos a continuad 
una estndíftica de las raciotie 
repartidas por la Delegaciój 












Ingleses . . 
. Italianos . . 
Mejicanos-. 
Portugueses. 






















































































































Teléfono 145S. 1 
Cufeanos . ., . . . 3 
Franceses . . . . 3 
, Ademanes . , . . o 
Ingleses . . . . . o 
Portugueses . . . 0 
Suecos o 
Total domiciliados € 
León y su provincia . . 
Transeúntes,.. . , . . . 
Totai general , . 
2 P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
' JSx Ayudante de !a K^cneii 
de Odontología de Madrid 
! Atenida del Genera! Sanjurjo. 
I V'ÍTR. 2. 2.' iqda. (Ca¿3 Oliden) 
i ConsnltR : Man 1 de 10 & 1 y 
, tarde, de 4 § 8, 
Teléfono 1102 







•Poco tiempo hace que el Go- simples datos estadísticos bftj 
bienio ,ante la persistente aeci- tan para prebar lo que apu1111 
tud de traficantes sin cenciea- do dejamos, 
leía, que aprovecbándose de las | Son los siguientes: , t( 
circunstancias especiales per Se han incoado (losC.ietfl 
que atraviesa la Patria, dedica cuarenta y cuatro expe 
han sus actividades al comercio : estando terminados sotana. 
Autoiaóvile*. Bicicleta»,, Repuestos, -
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
' A L M A C E N E S R W E V E J O 
MAKTINEZ Y CASAS. S. en C . 
\ Teso*. Cementos. Azulejos. Cañizcíi, BaIdosines> Inodoroa 
Ferretería en General, Tuberías ce todas clases, Hules. Peisia. 
¡ aas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla estuías 
Herraxnkntas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E YESOS E ? l DUEÑAS (P; ¡cneia.) 
i tllVUlVlUllUXUO eCÜUUIUiCÜ »« ia | X-CÍO v̂ cx-vxtxuiN Ĵ J* • j 
nación, se vió obligado a dictar j TÁS, hallándose Pe^henTg 
i una Ley sobre régimen de Ta- la aprobación de la FISCÍM^ 
i.' as, encaminada a terminar- perior varifs propuestas 
I eon tan intolerables abuses. I portantes sancicnes. • 
E l 30 de Septiembre fué pro- Huelgan los comen¿Jij 
mulgada esta ley que, creaba cuando los humeros 
las Fiscalías Provinciales de i con tanta, elocuencia. 
Tasas, organismo encargja&Jj | ̂ :.,j«^xr!'-i'^^^^^,!-'!":,,^*4Í,^¡ r Ber! 
en &u esfera, de reprimir y cas- * * ¿ j j ^ . ^ O A Ú O K ^ ^ j ta 
tigar las infracciones, en mate- | ó^ 1 ^nn^irso el 
ría de abastos. 
Por lo. que nfeeta a nuestra 
; provincia, la Fiscalía^ Provin-
! ciaP de Tafeas comenzó sus a,c-
j tuaciones él diez y ocho do oc-
! tubre. 
E n dr*s niésés y medio de fun ! AGSNC7A 
cionamiento, su actuación lia ¡ C A ^ T A I ^ m E B ^ A 
tuvo Se saca a concurso del ed 
teda 
tora de la Indépé 
tiénclose preposiciones 
día 8 de enero. nnnMcii 
Kás informes y con^-
R 
tes, 
el n 
nen 
tenti 
fiCa 
cons 
núes 
pres 
pom 
Po < 
las 1 
atac, 
puer 
?o. 
perh 
baní 
núes 
matí 
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y 
av 
^atta 
ier 
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